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Raamatute lugemine on nauding, mis annab nii elamuse kui teadmisi. Veel parem on, kui teos paneb 
lugejaid elu ja maailma üle järele mõtlema. Hea kirjandus õpetab nii mõndagi sõnavara ja 
lauseehituse kohta, aga ka mõtete väljendamise oskust ja annab uusi teadmisi paljudest 
valdkondadest.  
Raamatukogutöötajate peamine ülesanne on soovitada lugejale hea kirjandusväärtusega raamatuid. 
Raamatuühingute ülesanne alates organisatsiooni loomisest Eestis 1974. aastal, oli aidata kaasa 
raamatute ja teiste trükiste tutvustamisele ning kasvatada armastust ja huvi kirjanduse vastu. 
Korduvalt on kinnitatud, et just raamat oli teiste kultuurinähtuste seas olulisi alustalasid, mille najal 
seisime rahvana. Kunagi varem ei ole eesti rahvas lugenud nii aktiivselt kui nõukogude ajal. Rahvas 
otsis oma vaimule tuge kirjandusest. Raamatuühingule pole paremat reklaami kui ühingu raames ja 
osavõtul korraldatavad üritused ja liikmete endi aktiivsus. 
Valisin oma lõputöö teemaks „Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus tegevus 1975-2011“. Lõputöö 
eesmärgiks on anda ülevaade Koeru raamatuühingu tegevusest klubi asutamisest 1975. aastal kuni 
aastani 2011. Töös tulevad esile need faktorid, mis raamatuhuvilisi nii pikka aega koos on hoidnud. 
Uurimisülesandeks on koguda uut infot Koeru raamatuklubi tegevuse kohta aastatel 1975-2011. 
Uusi andmeid sain kohalikust ajalehest Koeru Kaja, maakonna ajalehest Järva Teataja, Koeru 
raamatuklubi Vaimuvalgus kroonikast 1975-2011, pildimaterjalidest ja erinevate inimeste 
tagasisidest raamatuklubi tegevuse kohta. 
Raamatuühingu teemat Koerus olen varem käsitlenud 2010. aastal kaitstud seminaritöös 
“Raamatuühingu tegevus Koerus 1975-1995”. Viljandi Kultuuriakadeemias on 2009. aastal 
raamatuühingute teemal kirjutanud ja kaitsnud Heleen Ottas lõputöö teemal “Raamatuühingu 
tegevus Jõgeva rajoonis (maakonnas) 1974-1993“. Senini ei olnud sellel teemal Koerus uuringut läbi 
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viidud. Kuna olen ise Koerust pärit, oli mul soov käsitleda oma kodukoha raamatuühinguga 
seonduvaid protsesse. Samuti oli  kogukonnal vajadus uue info järele. Koeru raamatukogu juures on 
raamatuklubi tegutsenud alates 1975. aastast. Antud töö on kvalitatiivne uurimus. Deskriptiivse 
uuringu käigus toimus andmekogumine valmisandmestike (dokumendikogud) ja küsitluse põhjal. 
Andmete analüüsis ja tõlgendamisel kasutati allikakriitikat ja loogilise järgnevuse meetodit. 
Uurimustöö koostamisel kasutasin alljärgnevaid allikaid: 
1. Eesti NSV raamatuühingu väljaannetest Eesti NSV Raamatuühingu asutamine ja tegevus 
1974-1980 (Kabur & Piskunova 1984, lk 66-68) ja Eesti NSV Raamatuühingu bibliograafia 
1981-1985 (Kabur & Smirnova 1989, lk 91-96) kogusin teavet  Raamatuühingu Paide 
rajooniorganisatsiooni ja Eesti Raamatuühingu Koeru algorganisatsiooni tegevuse kohta. 
Need olid aastate kaupa ära toodud Paide  rajooni ajalehtedes Võitlev Sõna ja Järva Teataja. 
Informatsiooni saamiseks võtsin ühendust viimase Raamatuühingu Paide 
rajooniorganisatsiooni vastutava sekretäri Miia Sihveriga, et välja uurida, mis aastal lõpetas 
rajooniorganisatsioon oma tegevuse.  
2. Uurisin Raamatuühingu Koeru algorganisatsiooni kohta ilmunud kohalike kirjasaatjate 
artikleid, vaatasin läbi Koeru algorganisatsiooni tööplaanid, aruanded, märkmed, tutvusin 
kroonikaga aastast 1975-2011. 
3. Töötasin läbi Koeru vallalehe Koeru Kaja numbrid 1994. aastast, kui vallaleht alustas 
ilmumist kuni 2011. aastani (246 numbrit). 
4. Uurisin e- posti teel erinevatelt inimestelt hinnangut selle kohta, milline osa on raamatuklubil 
Koeru valla (või Järvamaa) kultuuripildis. 
Töö koosneb sissejuhatusest, kolmest peatükist, kokkuvõttest, kasutatud materjalide loetelust ja 
kaheksastst lisast. Uuritud materjali ülevaatlikkuse hõlbustamiseks ja uuritava teema 
illustreerimiseks olen lisanud tabeleid, nimekirju ja diagramme.  
Uurimustöö esimeses peatükis annan ülevaate Eesti raamatuühingute asutamine, töö ja ülesanded. 
Alapeatükkides on ära toodud Eesti Raamatuühingute tegevus 1974-1989 ja Eesti raamatuühingute 
tegevus pärast Eest NSV Raamatuühingu IV kongressi 1989. aastal.  
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Teises peatükis vaatlen Koeru raamatuühingu tegevust aastatel 1975-2000. Teise peatüki alapunktis, 
mis käsitleb raamatuühingu tegevust aastatel 1975-1990, on kirjeldatud ka aastal 1989 toimunud 
nimevahetust. Uueks nimeks sai Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus. Teise peatüki teises alapunktis 
on vaatluse all raamatuklubi tegevus 1991-2000.a. kuna Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgsetel 
aastatel keskenduti rohkem eesti kirjanduse tutvustamisele, tähtsustati Eesti Vabariiki ja koguti 
kohalikku kultuurilugu. Teise peatüki kolmandas alapunktis on käsitletud raamatuklubi auliiget 
luuletaja Kalju Lepikut ning tema panust raamatuklubi tegevusse. 
 
Kolmandas peatükis käsitlen raamatuklubi tegevust ja liikmete hinnangut tehtud tööle aastatel 2001-
2011. Kolmanda peatüki esimeses alapunktis olen tutvustanud raamatuklubi tegevust aastatel 2001-
2011. Teises alapunktis tutvustatakse raamatuklubi juhte, kelle isikuomadustest ja pühendumusest 
oleneb klubi aktiivsus ja püsimajäämine. Kolmandas alapunktis olen analüüsinud erinevatelt 
inimestelt küsitluse põhjal saadud vastuseid küsimusele „Milline osa on raamatuklubil Koeru valla 



















1. RAAMATUÜHINGUTE ASUTAMINE, ÜLESANDED JA 
TEGEVUS 
1.1 Eesti NSV Raamatuühingu asutamine ja tegevus aastani 1989 
1970. aastate alguses saadi Moskvas Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitees aru, et 
miljonid inimesed loevad raamatuid ja ostavad neid, aga keegi ei juhenda, mida osta ja mida lugeda. 
Raamatubaasides vedeles miljoneid eksemplare poliitilist kirjandust, mille müümiseks polnud 
vähimatki lootust. 1974. aastal tuldi mõttele asutada Üleliiduline Vabatahtlik Raamatuühing. 
(Liivaku 1995, lk 185) 
Üleliiduline Vabatahtlik Raamatuühing oli ühiskondlik massiorganisatsioon, mis pidi kaasa aitama 
raamatute ja teiste trükiste propaganda edendamisele, nende aktiivsemale kasutamisele töötajate 
kommunistlikul kasvatamisel, üldsuse laialdasele kaasamisele kirjanduse levitamisel ja kogu maa 
raamatusõprade ühendamisele ning nende tegevuse koordineerimisele. Üleliidulise Vabatahtliku 
Raamatuühingu organisatsioonideks olid vabariiklikud ühingud, millele allusid linna ja rajooni 
organisatsioonid, ühingu liikmete töö- või elukohas aga algorganisatsioonid. Ühing rajas oma 
tegevuse demokraatliku tsentralismi printsiipidele ja raamatuhuviliste omaalgatusele, töötades 
tihedas kontaktis riiklike ja kooperatiivsete organite, kultuuriasutuste, ühiskondlike 
organisatsioonide ja loominguliste liitudega. (Üleliidulise Vabatahtliku Raamatusõprade Ühingu 
põhikiri 1981, lk 1)  
Üleliidulise Vabatahtliku Raamatuühingu eesmärk oli aidata kaasa riiklike ja ühiskondlike 
raamatukogude fondide, samuti raamatuhuviliste isiklike kogude efektiivsele kasutamisele, 
raamaturingluse ja -vahetuse intensiivistamisele, tarvitatud raamatu ostu ja müügi arendamisele, 
raamatute eluea ja säilivuse pikendamisele. (Üleliidulise Vabatahtliku Raamatuühingu põhikiri 
1981, lk 2) 
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Raamatuühing ühendas lugejad ja loojad, mõjutas kirjastamist. Nõukogude ajal oli alaline 
vaidlusobjekt, kas on oluline kirjastada rohkem nimetusi või levitada võimalikult suures trükiarvus. 
Ideaal oleks olnud maksimaalselt nimetusi optimaalses trükiarvus – oli aga vastupidi. Üleliidulise 
Kirjastuskomitee eesmärgiks oli 70-ndaist aastaist peale rahvuskeelse kirjanduse nimetuste 
vähendamine ja venekeelse raamatutoodangu suurendamine. 
Eesti NSV Raamatuühingu asutamiskongress korraldati asutajaliikmete ENSV 
Kultuuriministeeriumi, ENSV Haridusministeeriumi, ENSV Kirjanike Liidu, ENSV 
Kirjastuskomitee, ENSV Ametiühingute Nõukogu, ELKNÜ Keskkomitee jt eestvedamisel ning 
toimus 28. mail 1974. aastal Tallinnas. Valiti ühingu juhatus ja revisjonikomisjon. Juhatuse 
esimeheks hääletati Eesti NSV rahvakirjanik Aadu Hint. (Eesti NSV Raamatuühing 1984, lk 3) 
Eesti NSV Raamatuühingu ülesanded olid järgmised: ühing oli kirjandus- ja raamatuhuvilisi 
koondav ühiskondlik organisatsioon, kelle eesmärgiks oli süvendada lugemishuvi, see tähendab tuua 
inimesi rohkem kirjanduse juurde ja aidata kaasa kirjanduse väljaandmisele, levitamisele, 
laenutamisele ning trükisõna ulatuslikule propageerimisele elanikkonna hulgas. Vabariikliku ühingu 
kongress määras vabariikliku ühingu tegevuse põhisuunad, kongressi delegaatide valimise korra 
määras vabariikliku ühingu juhatus. Kongress oli otsustusvõimeline kui sellest võttis osa vähemalt 
kaks kolmandikku valitud delegaatidest. (Eesti NSV Raamatuühingu põhikiri 1981,  lk 2) 
Ühingu liikmetele oli kavas kvalifikatsiooni tõstmiseks ja teadmiste täiendamiseks läbi viia 
mitmesuguseid üritusi (kursused, seminarid, lektooriumid, konkursid, ekskursioonid jne). Isikud, kes 
polnud veel 16-aastased, ühinesid ühingu algorganisatsioonide juures olevaisse 
noortesektsioonidesse või koolide raamatusõprade ringidesse. Üldhariduslikud keskkoolid võisid 
olla kollektiivsed liikmed. Kõik pidid kinni pidama ühingu põhikirjast ja aktiivselt tegutsema oma 
algorganisatsioonis või sektsioonis, osa võtma ühingu üritustest, tasuma sisseastumis- (30 kop) ja 
igaaastase liikmemaksu (1 rubla). Liikmemaksust olid vabastatud lapsed alla 16 aasta, sõdurid ja 
pensionärid, kelle pension oli alla 60 rubla. 
Eestis osati seda ühingut kasutada raamatupropaganda huvides, sealjuures liigselt poliitikasse 
laskumata. Tuhanded ühingu liikmed kuulasid loenguid raamatutest ja kirjandusest. Eesti 
Raamatuühingul oli kirjastamisõigus, ta andis välja oma tegevusse puutuvaid metoodilisi ja 
informatsiooniväljaaandeid, kalendreid, plakateid, eksliibriseid jm (ERÜ põhikiri). 
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Eesti NSV Raamatuühingu II kongress toimus 29. mail 1979. Seal analüüsiti ühingu 
organisatsioonide tööd, püstitati uusi ülesandeid ja pandi kindel alus raamatupropaganda edasisele 
korraldamisele. Juhatuse esimeheks valiti taas Eesti NSV rahvakirjanik Aadu Hint, I sekretäriks 
Raimond Potisepp ja vastutavaks sekretäriks Evi Piskunova. Revisjonikomisjon moodustati 7-
liikmeline ja esimeheks sai Georg Grünberg. (Eesti NSV Raamatuühing 1984, lk 4) 
Eesti NSV Raamatuühingu III kongress toimus 26. mail 1984 Tallinnas. Selleks ajaks oli Eesti NSV 
Raamatuühing saanud kümneaastaseks. Kongressil arutati senitehtut ja seati uusi sihte 
raamatupropaganda paremaks korraldamiseks ja organiseeritud raamatusõprade arvu 
suurendamiseks. (Eesti NSV Raamatuühing 1984, lk 30) 
1.2 Eesti Raamatuühingu tegevus alates IV kongressist 1989 
27. mail 1989. aastal toimunud Eesti NSV Raamatuühingu IV kongressil muudeti ühingu nimetust ja 
võeti vastu Eesti Raamatuühingu (ERÜ) põhikiri. Eesti Raamatuühingu põhieesmärk oli anda oma 
liikmeskonnale võimalus huvitegevuseks eeskätt raamatuharrastuse, kirjanduse ja muu kultuurielu 
valdkonnas. ERÜ tegevus rajanes liikmeskonna omaalgatusel. Eesti Raamatuühing tegi koostööd 
loomeliitude, kultuuri- ja õppeasutuste, teiste kultuuriühingute ja ühiskondlike organisatsioonide 
ning liikmetega kodu- ja välismaal. ERÜ liikmeks võisid olla kõik, kes tunnistasid tema põhikirja. 
Ühingusse astumine ja väljaastumine oli vabatahtlik. Eesti Raamatuühingusse kuuluvad huvigrupid 
võisid moodustada linna, maakonna või piirkondlike ühinguid või ühendusi. Eesti Raamatuühingu 
juhatus oli valitav. ERÜ ning linnade, maakondade ja piirkondlikud raamatuühingud olid juriidilised 
isikud, neil oli oma pitsat. ERÜ tegevuse võis lõpetada esinduskogu 2/3 häältega. (Eesti 
Raamatuühingu põhikiri 1989) 
Eesti Raamatuühingu kõrgeim organ oli kongress, mis kutsuti kokku üks kord viie aasta jooksul. 
ERÜ kongressile valiti delegaadid linnade ja rajoonide konverentsidel. Valida võis liikmeid, kes olid 
nõus delegaadiks olema ja esitasid rajooni või linna konverentsil oma seisukohad, mida nad 
kavatsesid kongressil kaitsta. ERÜ kongress määras ERÜ tegevuse põhisuunad, kongressi otsused 
oli ERÜ juhatusele kohustuslikud. 
Eesti Raamatuühingu raha tuli sisseastumismaksust, tasulistest üritustest, kirjastamise tuludest, 
raamatuoksjoni tuludest, toetustest ning tootmistuludest. Loobuti ühiskondlikel alustel töötavast 
esimehe (auesimehe) ametipostist. Juhatuse tööd asus juhtima palgalise kohaga tegevjuht. Põhikirja 
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järgi oli ta isemajandav vabariiklik organisatsioon. Isemajandamise põhimõte sai ka linna- ja 
rajooniorganisatsioonide töö aluseks. (Juhatuse põhitegevusalased korraldused… 1989) 
Eesti Raamatuühing andis välja raamatusõpradele huvipakkuvaid väljaandeid lugemiskultuurist, 
kirjanduslike ekskursioonide korraldamisest ja eksliibrisekunstist. Raamatuühing aitas 
raamatusõpradel üritusi korraldada. Tänu Eesti raamatuühingule sai raamatukogu raamatuid ning 
pisitrükiseid, näiteks eksliibriseid. Eesti raamatuühingus oli parematel aegadel liikmeid üle 30 000. 
Paljud neist olid küll passiivliikmed, kes maksid liikmemaksu, et oleks linnuke kirjas. Tõelisele 
huvilisele pakkus ühing palju tarvilikku. Raamatuühing ühendas bibliofiile ja kirjanduse 
harrastajaid, ühendas lugejaid ja loojaid. (Liivaku 1995, lk 185) 
1990. aastal hakati välja andma Fr. Puksoo preemiat eesti raamatuteaduse ja bibliograafia 
arendamise eest. Tunnustati inimesi, kes olid aasta jooksul avaldanud parima raamatuloo, 
raamatuteaduse, raamatukogunduse või bibliograafia vallas. 1995. aastast alates andis Eesti 
Raamatuühingu koos Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga välja iga-aastast Fr. Puksoo auhinda. 
(Eesti Raamatuühing 2012) 
Eesti raamatuühingu V kongress 1994. aastal tegi muudatusi ühingu põhikirjas. Peamiselt puudutas 
see struktuuri. Kuna suurem osa maakonnaühinguid oli lakanud kollektiivselt tegutsemast, siis 
põhikirja muudatuste kohaselt võisid ERÜ huvialagrupid ja klubid edaspidi tegutseda ka iseseisvate 
juriidiliste isikutena. V kongress nimetati ümber I esinduskoguks. 20. aprillil 1996. aastal toimus 
ERÜ II esinduskogu, milles osales 16 ühingu esindajat. Osavõtjate nappus näitas Eesti 
raamatuühingu egiidi all tegutsevate klubide ja huvigruppide vähesust. (Eesti Raamatuühing 2012)  
16. jaanuaril 1997.aastal võttis juhatus vastu otsuse Eesti raamatuühingu tegevuse lõpetamisest. 
Aktiivsemad raamatuklubid, kes seni olid olnud ühingu liikmed, jätkasid tööd raamatukogude, 
koolide juures või iseseisvate ühendustena. (Eesti Raamatuühing 2012) 
1.3 Raamatuühingu Paide rajooniorganisatsiooni tööst 1975-1993 
12. jaanuaril 1975. aastal pandi alus Eesti NSV Raamatuühingu Paide rajooniorganisatsioonile. See 
oli massiorganisatsioon, kes koondas oma ridadesse kõik, kes hindasid raamatut. Eelnevalt tuli 
moodustada kohalikud algorganisatsioonid (vähemalt 10 inimest) asutustes, ettevõtetes, koolides, 
raamatukogudes, raamatukauplustes, kolhoosides jm. Juhul, kui ühingusse astuda soovijaid jäi ühes 
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asutuses-ettevõttes väheseks, võisid nad koonduda kohaliku raamatukogu juurde. Näiteks Paide 
linna raamatusõbrad võtsid  kontakti Paide Keskraamatukoguga, mis jäi koordineerivaks keskuseks.  
Ühingu liikmed said osa võtta lugejate konverentsidest; kirjandusõhtute, raamatunäituste 
korraldamisest; osa võtta kirjandusalaste loengute ja vestluste läbiviimisest, toimusid kohtumised 
autorite, kirjastustöötajate, raamatukogude ja raamatukaubanduse alal töötajatega. Mida aktiivsemad 
olid liikmed, seda huvitavamaks kujunes tegevus. (Kull 1975) 
Linna- ja rajooni organisatsiooni kõrgeim organ oli linna ja rajooni konverents, mille kutsus juhatus 
kokku üks kord kahe kuni kolme aasta jooksul. Konverents arutas läbi juhatuse ja 
revisjonikomisjoni aruande ning valis delegaate kongressile. Jooksvat tööd korraldas linna ja rajooni 
juhatuse presiidium, mis moodustas algorganisatsioone ning raamatuklubisid, aitas kaasa 
raamatukaupluste, ühiskondlike raamatukogude loomisele ja juhtis nende tegevust. (Üleliidulise 
Vabatahtliku...1981) 
Raamatusõprade ühingul oli plaanis olla vahendaja eksliibriste tellimisel kunstnikelt. Rajooni 
raamatusõbrad võisid luua sektsioone huvialade järgi: eksliibriste kogujad, bibliofiilid, 
raamatulevitajad, fantastikakirjanduse sõbrad, noortesektsioonid jt. Ühingu liikmetele oli kavas 
kvalifikatsiooni tõstmiseks ja teadmiste täiendamiseks läbi viia mitmesuguseid üritusi (kursused, 
seminarid, lektooriumid, konkursid, ekskursioonid jne. Isikud, kes ei olnud veel 16-aastased, 
ühinesid ühingu algorganisatsioonide juures olevaisse noortesektsioonidesse või koolide 
raamatusõprade ringidesse. Üldhariduslikud keskkoolid võisid olla kollektiivsed liikmed. Liikmetel 
tuli kinni pidada ühingu põhikirjast ja osa võtta ühingu põhikirjast ja aktiivselt tegutseda oma 
algorganisatsioonis või sektsioonis, osa võta ühingu üritustest, tasuda sisseastumise maksu (30 kop) 
ja iga-aastase liikmemaksu (1 rubla). Liikmemaksust olid vabastatud lapsed alla 16 aasta, sõdurid ja 
pensionärid, kelle pension oli alla 60 rubla. (Kull 1977). 
1976. aastal pidasid raamatusõbrad aruandekonverentsi. Juba esimesel aastal moodustati 13 
algorganisatsiooni, eestvedajad olid raamatukogutöötajad. Korraldati 697 raamatuüritust. 
Algorganisatsioonid rajoonis olid omavahel sotsialistlikus võistluses. Sotsialistliku võistluse võitis 
Koeru RÜ algorganisatsioon (esimees Linda Heinsoo). Vabariiklik juhatus premeeris aktiivsemaid 
liikmeid. Töö aruandeperioodil tunnistati rahuldavaks. Valiti uus 15-liikmeline juhatus, kes oma 
esimesel koosolekul jaotas ametid järgmiselt: esimees M. Kull (Järvamaa Keskraamatukogu 
direktor), esimehe asetäitja J. Sikk, vastutav sekretär L.Aaresild ja laekur I.Toomsalu. (Kull 1977)  
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Teiseks, 1976. tegevusaastaks oli Eesti NSV Paide rajooniorganisatsiooni ühingusse astujate arv 
kahekordistunud – 531 liiget ja 5 kollektiivliiget. 1977. aastaks planeeris juhatus seminari 
algorganisatsiooni esimeestele, kursused raamatuköitmisest ja koduraamatukogu korrastamisest. 
Kuna lähenes kirjanik A.H. Tammsaare 100. sünniaastapäev, siis kajastus see ka Paide 
rajooniorganisatsiooni tööplaanis. (Saar 1976) 
Raamatuühingu rajooniorganisatsioonide tegevuse parema korraldamise ja virgutamise hoovaks oli 
sotsialistlik võistlus 1977. aastast, mis selgitas välja linna või rajooni parimad algorganisatsioonid. 
Ühingus olnud inimesed said esmajärjekorras värskelt ilmunud raamatuid. Rajoonis oli tavaliselt üks 
raamatukauplus ja hea raamat oli defitsiitne. Ühing töötas isemajandamise põhimõttel. 
Algorganisatsioone moodustati tegevuskohtade järgi ettevõtetes, sovhoosides, õppeasutustes jm. 
(Raamatuühing saab teoks 1979) 
Eesti NSV Raamatuühingu Paide osakonna III konverentsil 1979. aastal oli arutusel rajooni 
raamatusõprade tegevus kahe viimase aasta jooksul. Aruande esitas osakonna juhatuse esimees, 
Paide rajooni Keskraamatukogu direktor Malle Kull. Koeru raamatukogu juures tegutseva 
algorganisatsiooni töökogemusi jagas oma sõnavõtus esimees Linda Heinsoo. Raamatuühingu 
vabariikliku juhatuse vastutav sekretär Evi Piskunova pidas Paide algorganisatsiooni tööd 
stabiilseks, kuid oleks tahtnud enam teada saada kontaktide loomise kohta võistlevate rajoonide 
raamatusõpradega ning erialasektsioonide, klubide ja huvialaringide organiseerimise kohta, mida 
nägi ette ka eelmise konverentsi otsus. (Rood 1979) 
1979.a. oli rahvusvaheline lasteaasta ja ühingu ettevõtmistes osutati suurt tähelepanu noortele, et 
neis varakult juurduks huvi raamatu ja kirjanduse vastu (Eesti NSV Raamatuühing 1984, lk 4). 
Oma koha raamatupropagandas said 80-ndatel aastatel suurüritused. Igal aastal oli mõni vabariiklik 
linn või rajoon keskuseks, kus viidi läbi hulganisti mitmesuguseid raamatuüritusi ja kuhu sõitis 
esinema-kohtuma ligi paarkümmend lastekirjanikku ja kunstnikku-raamatuillustraatorit. Tavaliseslt 
said sellest nädalast osa peaaegu kõikide koolide õpilased. 1982. aastal lõppes noorteringide ja -
klubide ülevaatus, kus 8-klassilisest koolidest oli parim Paide rajooni Koigi kool. (Eesti NSV 
Raamatuühing 1984, lk 10) 
Raamatuühingu tööst vabariiklikes ja kohalikes ajalehtedes ilmus aastas kokku mitusada artiklit. 
Jooksvaid ühingu ettevõtmisi valgustas nädalaleht „Sirp ja Vasar“, regulaarselt ilmus 
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rajoonilehtedes rubriik “Raamatuvakk“, kus tutvustati aastas üle 100 uudisteose. Kirjandusuudiseid 
kajastas iga päev „Vikerkaja“ ja laupäevane „Kultuurikaja“. (Eesti NSV Raamatuühing 1984, lk 17) 
Raamatuühingu Paide rajooniorganisatsiooni esimees Miia Sihver viibis Koeru raamatusõpradel 
külas 1988. aastal ja andis üle kingituse tubli töö eest Koeru raamatuklubi esinaisele Linda 
Heinsoole (Kroonika 1988). 
Raamatuühingu Paide rajooniorganisatsioon tegutses aktiivselt kuni 1990. aastani. Omajagu aitas 
sellele kaasa ka Kirjanike Liidu ja Paide rajooni vahel sõlmitud pikaajaline koostööleping. Ei varem 
ega ka hiljem pole meil nii palju kirjanikke külas käinud. Kirjandusdekaadide (hiljem 
kirjanduspäevade) puhul oli külas tihti terve delegatsioon Kirjanike Liidust. Lisaks Paidele külastati 
ka külaraamatukogusid. Raamatuühingu pärusmaa oli eestlaste hinge harimine, mistõttu oli 
liikumine vaimu alal teiste liikumiste hulgas küllaltki tõhus. Seda oli eriti märgata Koerus ja Koigis. 
Kirjandusürituste skaala oli üpris lai: kirjandusõhtutest ja kohtumistest kirjanduslike karnevalide ja 
ballini. Kuna vahepeal valmis Paides uus kultuurimaja, siis toimusid mitmed üritused juba neis 








2. RAAMATUÜHINGU TEGEVUS KOERUS 1975-2000 
2.1 Raamatuühingu tegevus 1975-1990 
Kohaliku raamatukogu saatust on mõjutanud inimesed ja raamatukogu mitmekülgne tegevus.  
15. juulil 1908.a. valiti Johannes Sõster (1876-1953) Koeru Haridusseltsi koolijuhatajaks. Peagi 
pärast asutamist sai haridusselts rahvale omaseks, tehti näitemänge ja korraldati kirjandusõhtuid. 
Haridusselts oma tegevusega oli rahvusliku kultuuri kandjaks ja arendajaks Koerus ja selle 
ümbruses.  
Johannes Sõster on ka üks rahvaluulekogujaid ja üles kirjutanud rahvalaule ja -jutte. Ta oli väga hea 
kõnemees ja äge Jaan Tõnissoni pooldaja. Kui kooli tuli õpetajaks Hendrik Visnapuu, tõi ta kaasa 
esimese noor- eestlasena uued tuuled kirjandusalal ja oli väga populaarne noorte seas. 
Kirjandushuvilisena jälgis Sõster hoolega ”Noor–Eesti” rühmituse toodangut ning muud eesti keeles 
ilmuvat, mis ka koolile hangiti. Sellest sai Koeru raamatukogu aluspõhi. Hiljem jäi seltsi ülesandeks 
rahvaharidustöö organiseerimine ja vaimuvalguse levitamine väljaspool kooli (Stokeby 1934). 
Praeguseks on raamatukogu tegutsenud juba üle saja aasta (alates 1909.a.). Raamatukogu juures on 
üle 36 aasta tegutsenud raamatuklubi Vaimuvalgus (vt Lisa 4). 
1975. aastal, kui tollane Eesti Raamatuühingu Koeru algorganisatsioon loodi, oli kohaliku 
raamatukogu juhataja Viivi Kallasaru. ”Algus oli lihtne, nagu tollal massiga asjad käisid” meenutab 
ta. ”Olime jälle Paides seminaril, kus jagati liikmekaarte (vt Lisa 3), et raamatukogu juurde tuleb 
raamatukogu algorganisatsioon moodustada, ja nii läkski”. Koju tulles kaalus Kallasaru mõttes läbi 
ärksad inimesed, keda värvata. ”Kõigepealt õpetajad, siis aktiivsemad lugejad, neid sai juba üle 
kümne. Teised soovitasid apteekrit, kes oli erudeeritud ja luges palju ning rajoonilehe Võitlev Sõna 
kohalikku kirjasaatjat Jaan Kiipust”. (Kroonika 1975) 
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Asutamiskoosoleku ajaks oli asjaosalisi kogunenud 21. Inimestel oli huvi, kõik olid nõus ühingusse 
astuma, keegi ei küsinud, mis see neile annab. Kuigi tegevuse põhivedajaks sai Kallasaru, sai ta 
endale toeks kaks juhatuse liiget. Esialgu propagandistlikul eesmärgil raamatukogu juurde tehtud 
raamatuühingud tekkisid ja lagunesid, samas kui Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus tegutseb 
tänaseni. 
Algorganisatsioonidel oli esimees, kes koostas tööplaanid, jagas liikmetele ülesanded, kavandas 
üritused ja koostas statistilisi aruandeid. Kogutud andmed esitati ettenähtud tähtajaks ühingu 
kohalikule juhatusele. Algorganisatsioonid andsid aru rajooni raamatuühingule, see esitas 
kokkuvõtted Tallinnas asuvale Eesti Vabariiklikule Raamatuühingule ja see omakorda saatis 
statistika Moskvasse. Raamatuühingu algusaastail ilmestasid raamatupropaganda üritusi etteantud 
tähtpäevade üleliidulised ja vabariiklikud, ühiskondlik-poliitilised ja kultuurisündmused. 
(Üleliidulise Vabatahtliku...1981) 
Esimesse juhatusse valiti Linda Heinsoo (esinaine), Viivi Kallasaru ja Jaan Kiipus. Tollastest 
asutajaliikmetest on siiani klubis Viivi Kallasaru, Ruth Mandri, Juta Rundu, Malle Tomingas, Salme 
Kask, Vilme Aan, Elsi Jõgiste ja Evi Sein. Enamik asutajaliikmetest olid kooliõpetajad. 
Kõige esimesest Raamatuühingu Koeru algorganisatsiooni kirjanduslikust ekskursioonist kirjutas 
Paide rajooni ajaleht „Võitlev Sõna” 11. sept. 1975 järgmist: „Autobussitäis kirjandushuvilisi Viivi 
Kallasaru juhtimisel saabus A.H. Tammsaare muuseumi, kus muuseumi töötaja Asko Sööt jutustas 
huvitavalt „ Tõe ja õiguse” tegelastest ja sündmustest. Samas läks lahti heakorratööks siinsete 
ehituste juures. Tehti ühiskondlikult kasulikku tööd (18 inimest). Heameel oli vaevanägijatel, kui 
lahkudes Kõrvemaa Riikliku Looduskaiseala juhataja I. Asarov kinnitas igaühe rinda nägusa 
embleemi ja rinnamärgi”. 
1975. aasta oli eesti raamatukogudes, koolides ja raamatuühingu algorganisatsioonides meeldejääv 
eelkõige kui eesti raamatu 450-nda juubeliaasta.  
Kohe esimesel tegutsemisaastal hakati uurima, kes kirjameestest on pärit Koeru ümbrusest või on 
siin tegutsenud.  
Kujunesid tavad, mis köitsid kodukandi inimesi raamatuklubi külge aastakümneteks. Korraldati 
raamatuarutelusid, vahetati lugemiselamusi, korraldati temaatilisi kirjandusõhtuid ja luulekavasid. 
Koguti materjale Koeru kandi kultuuriloo kohta, raamatusõbrad propageerisid kirjandust ja aitasid 
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kaasa raamatuürituste läbiviimisel. Peeti meeles oma juubilare, korrastatakse kultuuritegelaste haudu 
ja Aruküla kabelit. Ürituste ja ekskursioonide läbiviimiseks on raha saadud liikmemaksudest, 
raamatuühingu Paide rajooniorganisatsioonilt ja Koeru vallalt. 
Koeru on tuntud kirjanduslembese paigana, seda kinnitas veelkord 1981. aasta Koerus 
noorsookirjanduse dekaadi ja ühtlasi Paide rajooni kirjandusnädala lõpuüritus. Kohaliku 
külanõukogu saal oli pilgeni rahvast täis. Kirjandussõprade ette astusid kirjanikud Jaan Kross, Ellen 
Niit Teet Kallas, Villem Gross ja tõlkija Gennadi Muravin. Kirjanike esinemised vaheldusid 
kohalike taidlejate esitatud luuletuste, laulude ja proosapaladega. Kõige rohkem küsimusi esitati 
Jaan Krossile, eriti tema ”Rakvere romaan” kohta. Gennadi Muravin rääkis humoorikalt oma tööst 
tõlkijana . E. Niit, J. Kross ja V. Gross olid Koerus juba teist korda. 1981 oli ka meeldiv kohtumine 
järvamaalasest luuletaja ja õpetaja Leili Andrega. 
Et 1983. aastal möödus 125 aastat Eesti talurahva ülestõusust mõisnike vastu, oli Koeru 
raamatusõprade seekordne ekskursiooni eesmärk tutvuda Mahtra ülestõusu sündmuspaikadega.  
Koeru raamatuühingu esinaine Linda Heinsoo meenutab, et 1984.a. 26. mail oli tal austav võimalus 
Paide rajooni delegaadina osa võtta Eesti raamatuühingu III kongressist Tallinna Poliitharidusmajas. 
Fuajees olid välja pandud raamatuühingute kroonikad. Kahuks ei olnud Paide rajoonist ühtki. Saalis 
oli külalisi vennasvabariikidest. Kongressi avas akadeemik Gustav Naan. Eestis lugemus on suur, 
kuid sealjuures umbes kümnendik ei loe üldse. Meeldis Tallinna Raamatuühingu esimehe kirjanik 
Enn Vetemaa sõnavõtt, et meie ei jõua lugeda nii palju kui ilmub kirjandust. Isegi kõik 
kõrgharidusega inimesed ei oska endale lugemisvara valida. On tähtis lugejad õigel ajal jõukohase 
kirjanduse juurde juhtida. 
Iga uus hooaeg algas aastakoosolekuga, juhatus esitas aruande, täpsustatakse tegevusplaane. 
Ekskursioonid on viinud kodukanti tundma õppima: Aruküla, Norra, Ervita Väinjärve aga ka Preedi 
ja Piibe endisse mõisa, Varangule, Kiltsi ja Väike-Maarjasse. On kuulatud raamatuklubi liikmete 
muljeid Lapimaa, Siberi, Volga, Soome, Saksa DV, Inglismaa, Jugoslaavia, Tsehhoslovakkia, 
Rumeenia ja Bulgaaria reisilt.  
Suhtlemine oli väga tähtis. Kohtumised ja ja raamatuarutelud andsid edasi elukogemusi, tõid esile, 
väärtusi, mis olid elus peamised, andsid võimalusi vaadata ennast ja oma elu kõrvalt. Toimus 
vastastikune rikastamine, mõtete ja mälestuste jagamine, mis võimaldas ise olla teiste inimeste ja 
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aegade keskel. Siiani on raamatuklubis räägitud lood õpetanud hindama staažikate klubiliikmete 
eeltööd ja oskust lugemiselamust nauditavalt esitada. 
Üllatavalt palju oli põnevat, mida me teadmatusest tähele ei osanud panna. Matkast saadud 
emotsionaalne laeng ja kuuldud info suunas kätt uute raamatute järele haarama või loetut uuesti üle 
sirvima ja sündmusi meenutama. Igal aastal toimus Koerus keskmiselt kümmekond üritust 
raamatusõpradele. Raamatuklubi oli muutunud omamoodi kultuurielu korraldajaks, sellised on 
mõtted läbi aastate raamatuklubi kroonikalehtedel.  
Raamatuarutelud, kohtumised, ekskursioonid – see on kõik see, mida inimene vajab oma igapäevase 
töö- ja olmemurede kõrvale eneseharimise ja vaba aja veetmise huvides” kirjutab 1986. aastal 
Vaimuvalguse kroonik Elfriede Olonen. Igal hooajal on olnud klubis raamatuarutelu või õhtu ”Minu 
suurim lugemiselamus”. Augustis oodati pikisilmi kultuuriloolist ekskursiooni mööda Eestimaad. 
Oma kodukant ja Järvamaa on põhjalikult läbi käidud. 
Koeru raamatuklubi eestvedaja aastatel 1975-1988 oli Koeru Keskkooli vene keele õpetaja Linda 
Heinsoo (1916-2008). Tema koostatud oli raamatuklubi kroonika 1975-1984 (vt Lisa1). 
Alates 1985. aastast tegi juhatus raamatuklubi tegevuse kokkuvõtteid viie aasta tagant ja korraldas 
juubeliüritusi. Näituste, ettekannete ja rahvaürituste kaudu tutvustati valla inimestele raamatuklubi 
tegemisi ja tulevikuplaane. Aastatel 1988-1990 oli raamatuklubi esimees Herbert Last ja tema oli 
kirjutanud ka kroonika nende aastate kohta. Iga uus hooaeg algas aastakoosolekuga, juhatus esitas 
aruande, tutvustas tegevusplaane. Hea juht, liikmete kokkusobivus ning tihe koostöö kooli ja 
majandiga oli muutnud Koeru raamatuühingu esindusorganisatsiooniks. 
Mis hoiab inimesi koos? Rita Jazel ütles, et klubisse töi teda huvi ühiste ürituste vastu. Raamatut 
loeb ta vabade hetkede sisustamiseks. See annab jõudu, kosutab närvi, lohutab meelt, rikastab 
sõnavara. Raamatuklubis on pooled liikmetest pedagoogid. Nende poolt pakutud kirjanduslik 
materjal on huvitav. Eriti suurt naudingut tunneb ta Juta Rundu esinemisest. Kirjandusõpetajad 
suunavad mõtlema paljust, mille peale ise ei tulegi”. Jaan Kikas ütles, et farmatseudi töö on 
piiritletud, täpne. Infonälg on teda alati vaevanud. Klubisse tuli vajadusest suhelda teiste inimestega 
väljaspool tööaega. Raamat on alati huvitanud..Juba viieaastaselt lugesin kodustele ”Sakalat” ette. 
Kitsarinnaline huvideta inimene ei saa elada täisverelist elu. Üritustel tutvume meie rahva 
kirjandusliku ajalooga, mida tuleb mõista, osata hinnata. 
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1989. aastal Koeru raamatusõpradel tekkis mõte valida uus nimi. Ettepanekuid laekus 17 ja 
hääletamise teel valiti nimeks Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus, autor Linda Heinsoo. Viivi 
Kallasaru ütles, et raamatuklubi nime Vaimuvalgus olid nad raamatuklubis lahti seletanud 
G.B.Show sõnadega „Vaimuvalgus – see on valgus, mida me kunagi ei näe, aga mis aitab meil näha 
kõike, mis olemas on“.  
Näiteks raamatuarutelu võimaldas oma arvamuse välja öelda ja teiste seisukohtadest ja mõtetest osa 
saada. Raamatuarutelu Herman Sergo ”Näkimadalad” oli lugejatele meeldinud, kuid erilisi vaidlusi 
see ei tõstatanud. Avaldatud mõtetega ühineti, eriarvamusi esines vaid pisiasjades. Raamatuarutelu 
E.Tegova ”Laulatatud”, see teos äratas mõtteid vahetama ja vaidlemagi. Algul oli mõnda lugejat 
häirinud saare murre, millega siiski pikapeale harjuti .  
Kodukanti tundma õppima: Aruküla, Norra, Ervita Väinjärve aga ka Preedi ja Piibe endisse mõisa, 
Varangule, Kiltsi ja Väike-Maarjasse. On kuulatud raamatuklubi liikmete muljeid Lapimaa, Siberi, 
Volga, Soome, Saksa DV, Inglismaa, Jugoslaavia, Tsehhoslovakkia, Rumeenia ja Bulgaaria reisilt. 
Tänu koolile ja raamatukogule oli noori raamatusõpru toodud huvitavasse kirjandusmaailma. 
Vanemate klasside kirjandusõhtud olid seotud täiskasvanute üritustega, et luua sild üleminekuks 
täiskasvanute maailma. 1989.a. esitati 17 ettepanekut nimekonkursile, mille hulgast valiti 
raamatuklubi nimeks Vaimuvalgus (autor Linda Heinsoo). Soovitakse, et lugeja tunneks suurt 
kunstielamust ja tõdeks, et täna kogutud vaimuvalgus oleks homse elu edasimineku sütitaja. 
Toredad olid raamatuarutelud - koos analüüsida, vaielda, otsida tõdesid, õigemaid seisukohti 
teemadel nagu sõda, armastus, lapsed.. Igal hooajal on olnud klubis raamatuarutelu või õhtu ”Minu 
suurim lugemiselamus”. Igal aastal toimus Koerus keskmiselt kümmekond üritust raamatusõpradele, 
neist oli saadud vaimusädet argiellu. 
Koeru Raamatuühingu tegevuste statistika aastate 1975-1990 (vt. tabel 1 ja tabel 2) näitab, et 
liikmete arv pidevalt tõusis, mis iseloomustab ühingu populaarsuse kasvu. Eriti kasvas liikmete arv 
perioodi lõpus, mille tingis Koeru raamatuklubi Vaimuvalguse kroonika põhjal rahvuslikult 
meelestatud noorte suurem huvi ühingu tegevuse vastu. Läbi aastate on kõige rohkem korraldatud 



















kirjandusõhtu 3 2 1 4 2 1 1 6 2  2 1 1 2 1 2 
luuleõhtu    1     1       1 
kohtumine  
kirjanikega   3 1 2 2 2   1 1 1 1 2 1 2 
reisimuljed 1 1  1 2   1 1  1  1 1 1  
raamatuarutelu 1 3 2 3 3 2 4 1 1   1 1  1  
bibliograafilised 
ülevaated 2 8 8 1 7 7 8 3 3 4 3 3 4 3 2 3 
kirjandusloolised 
ekskursioonid 1  1  1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 
teatrikülastused   1     2  1  1   1  
filmikülastused      1          1 
kirjanduspäev          1   1 1 1 1 
koduloopäev      1           
kokku 8 14 16 11 17 16 17 14 10 9 9 8 11 10 10 11
liikmeid 21 23 23 26 26 27 27 28 28 30 30 29 29 29 29 34
Tabel 1 Koeru raamatuklubi tegevus 1975-1990 
2.2 Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus tegevus aastatel 1991-2000 
2.2.1. Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus tegevus aastatel 1991-1995 
Koeru Raamatuühingu tegevus jäi esimestel Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgsetel aastatel 
keskenduti eesti kirjanduse tutvustamisele ja kirjanikega kohtumistele, tähtsustati Eesti Vabariiki ja 
kohalikku kultuurilugu.  
Kroonikaraamatus on kirjas, et raamatuklubil Vaimuvalgus 18. hooaeg 1992/93 oli vaikne hooaeg. 
Juhatuse esimees Herbert Last oli seotud Tartu Ülikooli diplomitööga. Järvamaa raamatuühingu 
juhatus oli sisulise töö peatanud. Eelnevat arvestades tuli ka Koeru raamatuklubil esitada oma 
liikmetele põhimõtteline küsimus: kuidas tegutseda edasi, kui tahetakse veel koos käia? Valmis uus 
põhikiri, mille üks eeliseid oli, et nad olid täielikult iseseisvad. Klubi registreeriti Koeru Valla 
Volikogu poolt kui kultuurihuviliste selts, kes võib iseseisvalt teostada lepinguid ja rahalisi 
operatsioone. Raamatuklubil on ka oma embleem 1993. aastast, millega on kaunistatud tänukirjad, 
kutsed ja kuulutused. Embleemi autor on endine Koeru vanemraamatukoguhoidja Reet Larin (vt 
Lisa 5). 
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Raamatuklubi tegutses oma põhikirja alusel. Põhikiri oli läbi arutatud ja vastu võetud Koeru 
raamatuklubi Vaimuvalgus liikmete üldkoosolekul septembris 1993.a. Klubi kõrgeim organ on 
liikmete üldkoosolek, mis peab toimuma vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, 
kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest. Üldkoosolek toimub 
tavaliselt detsembris, kui esitatakse klubi tegevusaruanne ja aasta eelarve, kinnitatakse klubi 
tegevuskava ning valitakse uus juhatus. Juhatus valiti üldjuhul 5-liikmeline. Juhatuse koosolekud 
protokollitakse. Juhatuse esimees valitakse juhatuse liikmete seast üheks aastaks. Igal klubi liikmel 
on üks hääl ja hääletamine toimub avalikult. Klubi reeglite muutmise ja tegevuse lõpetamise 
otsustamiseks peab selle poolt hääletama üle 2/3 koosolekul osalenud klubi liikmetest.  
1993.a. kuulus juhatusse 7 liiget ja eestvedaja oli kirjandusõpetaja ja kultuuriloo uurija Herbert Last. 
Tema asjalikkus, toimekus ja töö põhjalikkus innustab Vaimuvalguse rahvast kaasa lööma. Sel 
perioodil oli kroonika koostaja ja fotode tegija kohaliku ajalehe Koeru Kaja toimetaja Mait 
Raudsepp. Majandamine ja ürituste ning ekskursioonide korraldamine läks aasta-aastalt 
keerulisemaks transpordi ja bensiini hinna tõttu. Klubiliikmeteks olid kooliõpetajad ja parimad 
raamatukogu lugejad, enamasti 50-60-ne aastased. Ligi pooled liikmetest olid kõrgharidusega 
Liikmeid oli 37, liikmemaksud olid tasutud. 
1995. aastaks oli raamatuklubi koos käinud 20 aastat. Juhatusse kuulus 7 liiget ja eestvedajaks oli 
kirjandusõpetaja ja kultuuriloo uurija Herbert Last. Sel perioodil oli kroonika koostaja ja fotode 
tegija kohaliku ajalehe Koeru Kaja toimetaja Mait Raudsepp. Koos käisid inimesed, kes tahtsid 
rohkem teada saada, uurida ja üksteist rikastada kõige uuega, mida leidub raamatutes. Pidevalt hoiti 
end kursis kirjandusega, kohtuti kirjanikega. Uudsust tõi välis-eesti kirjanduse jõudmine 
raamatukogusse. Palju oli tegeldud kodukandi kodu- ja kultuurilooga. Ühiselt oli korrastatud 
Aruküla kabelit ja selle ümbrust. Kabelisse on maetud kindral Karl von Toll, tema naine ja pojad, 
kindralleitnant Nikolai Toll ja Vene saadik Kopenhaagenis Carl Toll. Korrastatud oli kiriku ümbrust 
ja samas Karl Ernst von Baeri vanemate haudu.  
Aastast 1995 on Koeru raamatuklubi Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi kollektiivliige. Kooskäimise 
kohaks on algusest peale kuni tänaseni olnud Koeru raamatukogu ruumid II korrusel Koeru 
kultuurimajas (vt Lisa 1). Suuremateks üritusteks on kasutatud kultuurimaja suurt saali. 
Klubi tegevuse eesmärk on: pakkuda kultuurialast tegevust ja enesearendamise võimalusi klubi 
liikmetele üritustes osaledes; tutvustada uusi suundi kultuuri- ja kirjanduselus; kohtuda kirjanike ja 
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kultuuritegelastega; edendada koduloolist uurimustööd ja kirjanduslikku tegevust; tutvuda 
kirjandus- ja kultuurilooliste paikadega Eestimaal ning pidada oma tegevuse kohta kroonikat. 
Igal aastal toimus keskmiselt kümme üritust raamatusõpradele, meeles peeti juubilare, korrastati 
manalateele läinud kultuuritegelaste haudu. Klubilise tegevusega pandi alus kohaliku raamatukogu 
arenemisele ja lugejate silmaringi, teadmiste ja oskuste arendamisele. Raamatuklubi tegevus on 
väärt järgimist tänapäeval teistegi raamatukogude juures. Aitab ju raamatuklubi (kirjandusring, 
kirjanduslik õpiring vm) raamatukoguhoidjatel korraldada raamatuüritusi ja tutvustada kirjandust.  
Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus 20. aastapäevale 1995. aastal pühendatud Kirjanduspäeval oli 
endise Eesti Meditsiiniraamatukogu direktor Milvi Tedremaa loeng värvi- ja biblioteraapiast. 
Vestlus ja arutelu sel teemal toimus kohvilauas. Külaliste seas olevatele meestele tegi ta ettepaneku 
moodustada raamatuklubi juurde Meeste Luuleklubi. Esimese luulekava samal aastal pani kokku 
Milvi Tedremaa. Vaimuvalguse viie aasta tagant peetaval tähtpäeval oleme saanud luulet lugema 
mehed: vallavanema, pastori, vallalehe toimetaja, spordiveterani, koolidirektori, kultuurinõukogu 
esimehe jt. Sellest aastast alates on raamatuklubil Meeste luuleklubi, mida juhendab Herbert Last. 
Meeste luuleklubi esineb valla kõige pidulikematel sündmustel. 
Koeru Raamatuühingu tegevuste statistika aastate 1991-1995 kohta näitab, et liikmete arv ja ürituste 
arv on jäänud eelneva perioodiga sarnaseks. Käidi kultuurilooga seotud paikades ekskursioonidel. 
Kirjandusüritustel, koolides, majandi kontoris jm tutvustati raamatuid (bibliograafilised ülevaated), 
pöörati tähelepanu kodukoha tähtsusele, üksteisele tutvustati oma lugemiselamusi ja kirjanike ning 
sündmuste puhul korraldati kirjandusõhtuid. Ürituste üldarv püsis aastate lõikes enam – vähem sama 
aastatel 1975-1990, so 11-12  üritust aastas. 
Erinevate ürituste lõikes on vähenenud aastatel 1985-1995 kirjandusõhtute ja bibliograafiliste 
ülevaadete (so raamatunäituselt mingil kindlal teemal olevate raamatute tutvustamine) tegemine. Sel 
perioodil korraldatakse rohkem kohtumisi kirjanikega ja vahetatakse reisimuljeid. 
Uurimuse käigus selgus, et Herbert Last (sünd. 1940) oli Koeru raamatuklubi esimees aastatel 1988-
1997 ja kirjutas nende aastate kohta raamatuklubi kroonika. Tema oli samal ajal ka Koeru Keskkooli 
eesti keele õpetaja. Klubiliige ja ürituste läbiviija on ta käesoleva ajani. Ta koostas mitmeid 
kohaliku kultuurilooga seotud voldikuid (Koeru Vaimuvalgus 1995; Aruküla mõis 1997; Koeru 
huviteater 1999) ja raamatud (Kultuurilooline Koeru 1999; Koeru näitemäng 120 2008). 
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 1991 1992 1993 1994 1995
kirjandusõhtu 2 1 2 1 1 
luuleõhtu 1     
kohtumine  
kirjanikega 1 1 2 1 2 
reisimuljed 1 1 1 1 1 
raamatuarutelu  1 1  1 
Bibliograafilised ülevaated 4 3 5 4 3 
kirjandusloolised ekskursioonid 1  1 2 1 
teatrikülastused 1 1  1  
filmikülastused     1 
lugemiselamuste vahetus  1 1 1 1 
kokku 11 9 13 11 11 
liikmeid 34 29 32 33 36 
Tabel 2 Koeru raamatuklubi tegevus 1991-1995 
Koeru Raamatuühingu tegevuste statistika aastate 1991-1995 kohta näitab, et liikmete arv ja ürituste 
arv on jäänud eelnevate perioodiga sarnaseks. Kõige rohkem on III perioodil korraldatud 
bibliograafilisi ülevaated. Erinevalt I ja II perioodist hakati III perioodil koostama ja välja andma 
liikmete poolt voldikuid kodukoha teemadel. 
Periood I II III 
 1975 – 1984 1985 – 1990 1991 - 1995 
kirjandusõhtud 20 9 7 
luuleõhtu 2 1 1 
kohtumised kirjanikega 11 8 7 
lugemiselamuste vahetamised 11 4 3 
raamatuarutelud 9 3 3 
bibliograafilised ülevaated 44 18 16 
kultuuriloolised ekskursioonid 11 8 7 
teatrikülastused 4 2 3 
filmikülastused 1 1 1 
reisimuljed 7 4 5 
liikmete poolt väljaantud voldikud   3 
kirjanduspäev   1 
kokku 120 58 59 
Tabel 3 Raamatuühingu tegevus aastate ja perioodide kaupa 
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Uurimustöö käigus selgus, et raamatuklubi töös olid järgmised sarnasused: raamatuklubis käisid 
kirjanikud kohtumas oma lugejatega, tutvuti kohaliku kultuurilooga seotud paikadega, üksteisele 
tutvustati oma lugemiselamusi. Tutvustati uudiskirjandust. Raamatututvustusi esitati raamatukogus, 
kultuurimajas ja koolimajades. Klubiliikmed olid enamuses vanemaealised. Eestvedajad olid 
aktiivsed, ettevõtmised hästi korraldatud. Säilinud olid tööplaanid,aruanded, pildid, koostatud 
kroonika. 
Uurimustöö käigus selgus, et raamatuklubi töös olid järgmised erisused: pärast Eesti Vabariigi 
taasiseseisvumist oli kohtumiste sisu muutunud – keskendutakse rohkem eesti kirjanikele ja eesti 
kultuurisündmustele ning on vähenenud kirjandusõhtute ja bibliograafiliste ülevaadete arv.  
Muutunud oli tegevuse sisu. Pöörati veel rohkem tähelepanu kodukoha tähtsustamisele. Koeru 
raamatuklubi liikmed hakkasid uurima ja kirja panema oma valla kultuurilugu. Esialgu koostati 
voldikud (Kirjanduslik Koeru 1995; Ajalooline Koeru 1995; Koeru Vaimuvalgus 1995; Aruküla 
mõis 1997 jt. Pensionile jäänud raamatuklubi liikmed endine ajalooõpetaja Niina Õöpik ja eesti 
keele õpetaja Juta Rundu hakkasid esimestena arhiivides käima, kodukoha materjale koguma, kirja 
panema ja avaldama. Sellest said innustust ja nõu teisedki liikmed ning sellel perioodil on avaldatud 
voldikuid, brosüüre, raamatuid paljudel olulistel koduloo teemadel (vt Lisa 4). Sel perioodil 
korraldatakse rohkem kohtumisi kirjanikega ja vahetatakse reisimuljeid. Mõned klubiliikmed 
pääsesid reisima ja teistel oli huvi reisimuljetest osa saada (ka video vahendusel). Võrreldes eelmiste 
aastatega on 1990. aastast kadunud kõik poliitilised ja propagandaüritused. Raamatuklubi 
peatähelepanu oli suunatud meie oma kirjanike juubelite tähistamisele ja uudiskirjanduse 
tutvustamisele läbi oma lugemiselamuse ja raamatuarutelu. Raamatuklubi liikmed (Niina Ööpik, 
Juta Rundu, Herbert Last jt.) tutvustasid õpetatud giididena meie valla vaatamisväärsusi ka 
külalistele Soomest, Rootsist, Taanist, Saksamaalt (Kroonika 1995). 
Vahendid ürituste läbiviimiseks saadi liikmemaksudest ja kirjutatud projektidest.  
2.2.2. Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus tegevus aastatel 1996-2000 
Üritusi toimus l996.aastal 7, neist kirjanduslikke 2, reisimuljeid 1, kultuuriloolisi ettekandeid 2, 
ekskursioone ja üks kohtumine Rakke raamatuühinguga. Rakkes kohtuti endise raamatukogutöötaja 
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ja luuletaja Erich Meerjaga. Detsembri lõpul toimus traditsiooniline lõbus jõuluõhtu jõuluvana ja 
kinkidega.  
Maaelu kujutamine kirjanduses – selline teema sai aprillis 1996 läbi arutatud kirjanik Raimo 
Männisega. Menukas oli raamatuklubi “Vaimuvalgus” ekskursioon Loode- Eestisse. Paljud polnud 
enne Keila kandis käinud. Põhjalikult tutvuti giidi vahendusel Volkonskite mõisaga. Suurim avastus 
oli Paldiski linn. 
1996. aastal oli 34 liiget, neist 4 meest. Mais 1996 läks manalateele auväärne liige kauaaegne 
apteeker Jaan Kikas.  
„Koeru kandist on leida rikkalikku kultuuriloolist materjali” arvas tuntud matkaraamatute autor, 
koduloolane ja bibliofiil Helmut Joonuks, kui ta oli Vaimuvalguse klubi külaliseks. Teda üllatas, et 
Koeru muuseum oli lühikese ajaga nii palju jõudnud eksponaate koguda ja sisukaid näitusi välja 
panna. (Raudsepp 1996) 
Raamatuühingu liikmed H. Last ja T. Kalda koostasid kultuuriloolise bukleti “Aruküla mõis. Von 
Tollide perekonnakabel” . 
1996. aasta kroonikast on lugeda, et raamatuklubi juhatuse liikmed Viivi Kallasaru, Reet Aule, 
Malle ja Herbert Last, Mait Raudsepp, Juta Rundu, Elfriede Olonen olid koos käinud viiel korral. 
Ühiselt oli koostatud klubi 1996.a. eelarve ja taotletud Koeru vallavalitsuselt toetust 1200 krooni ja 
Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsilt 600 krooni. kohtumiste, ekskursioonide ja muude ürituste 
läbiviimiseks. Otsustati koguda liikmemaksu töötavalt liikmelt 15 krooni ja pensionäridelt 10 krooni 
(mittetöötavaid liikmeid oli 10). Arutati läbi ja kinnitati raamatuklubi õpiringi “Koeru kultuurilugu” 
(15 osavõtjat) taotlusprojekt Eesti Vabaharidusliidule. Toetust oli saadud 1360 krooni ulatuses 10 
kuu õppetegevuse läbiviimiseks.  
Enne kui kaugele minna – käi ära ligidal, huvitavat vaatamist jätkub kõikjal. 1997. aasta ekskursioon 
oli Kiltsi mõisa maadeuurija Adam von Krusensterni muuseumi, Väike- Maarja kohalik muuseum ja 
lõpp-punkt oli Porkuni paemuuseum. 
Asjalik koostöö Koeru seltsielus on elavdanud siinset kultuurielu: õpitakse kodukandi kultuurilugu, 
uuritakse folkloori. Folkloori uurimist juhib Juta Rundu. On välja antud Koeru valda tutvustavaid 
trükiseid ja kauaaegne endine emakeeleõpetaja Juta Rundu on koostanud mitmed kirjanduslikud 
bukletid kodukoha kirjanike kohta. 
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Töö hinnati 1999.a. aruandeperioodil heaks. Ettepanek oli jätta endised liikmed samas koosseisus 
juhatusse, kuna töö oli hea ja kogemused olemas. 
Raamatuklubi liikmed olid ka agarad kultuurilooliste voldikute koostajad: Niina Ööpik “Ajalooline 
Koeru; Viivi Kallasaru ”Koeru Raamatukogu”; Juta Rundu “Kirjanduslik Koeru”, “Roopi Hallimäe” 
ja “Kalju Lepik”; Herbert Last “Koeru näitemängust”,“Aruküla mõisast”, “Koeru Vaimuvalgus” (vt 
Lisa 6). 
Koos alanud raamatuaastaga 2000. aastal tähistas Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus oma 25. 
aastapäeva. Päevakohase sõnavõtuga esines koerulaste ammune sõber, Eesti Teadusraamatukogu 
direktor Anne Valmas. Ta rääkis raamatu ja raamatuaastate ajaloost ning alanud raamatuaasta 
ettevõtmistest. Kaugeimad kirjatervitused Vaimuvalgusele olid tulnud Austraaliast Koeru 
Raamatukogu asutaja Johannes Sõsteri tütrelt Õie Sõster-Haasilt ja Asta Lepikult Rootsist. Esinesid 
laululapsed ja Meeste luuleklubi, kuhu kuulusid harrastusnäitleja Uno Aan, koolidirektor Tiit Kalda, 
vallavanem Jaago Kuriks, abivallavanem Tõnu Maiste ja kohaliku ajalehe Koeru Kaja toimetaja 
Mait Raudsepp. Klubi kunstiline juht oli Herbert Last. (Kroonika 2000)  
Pensionile jäänud raamatuklubi liikmed endine ajalooõpetaja Niina Õöpik ja eesti keele õpetaja Juta 
Rundu hakkasid esimestena arhiivides käima, kodukoha materjale koguma, kirja panema ja 
avaldama. Sellest said innustust ja nõu teisedki liikmed ning sellel perioodil on avaldatud voldikuid, 
brosüüre, raamatuid paljudel olulistel koduloo teemadel.  
Raamatuklubi liikmed (Niina Ööpik, Juta Rundu, Herbert Last jt.) tutvustasid õpetatud giididena 
meie valla vaatamisväärsusi ka külalistele Soomest, Rootsist, Taanist, Saksamaalt. Raamatuklubi 
liikmed olid tublid isetegevuslased kultuurimajas, ringijuhid, sõnaseadjad ja raamatulugejad. 
Järgnevalt on tabelis 4 äratoodud aastatel 1996-2000 ürituste ja liikmete arv. Üritustest võttis osa 70 
% liikmetest. 
Aasta Klubi esimees Ürituste arv Liikmete arv 
1996 Herbert Last 7 34 
1997 Herbert Last 8 35 
1998 Viivi Kallaseru 9 37 
1999 Viivi Kallasaru 8 37 
2000 Viivi Kallasaru 11 35 
Tabel 4 Klubi esimehed, ürituste ja liikmete arv aastatel 1996-2000 
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Neil aastatel kestis aruandeaasta novemberist kuni järgmise aasta novembrini. Kõik toimunud 
ettevõtmised olid eelnevalt läbi arutatud, tööülesanded jagatud ja ülesanded ka täideti.. Suvekuudel 
juulis ja augustis oli suvepuhkus. Liikmemaks oli 15.- pensionäridele ja 20.- töötavatele liikmetele 
aastas. Rahvas tahtis tegutseda ja selleks oli vaja luua võimalused. Kohtumine kirjanikuga oli kõige 
rohkem oodatud.üritus. Kohtumisõhtute eel püüdsid lugejad võimalikult põhjalikult tutvuda 
kirjaniku loominguga, et siis oma arvamust avaldada. Kontakt kirjaniku ja lugeja vahel oli sisutihe..  
Raamatuühing oli jäänud rahva hinge harima ja poliitilisi kiresid tasakaalustama. Ajaperioodis 
1996-2000.a. õpiti kõige agaramalt tundma kodukandi kultuurilugu ja folkloori. Folkloori uurimist 
juhtis endine kirjandusõpetaja Juta Rundu, kes oli koostanud mitmed kirjanduslikud bukletid 
kodukoha kirjanike kohta. Neil aastatel koostati raamatuklubi liikmete poolt kokku 12 voldikut, 
brošüüri ja raamatut so pooled kogu väljaantud arvust (vt Lisa 6).  
Igal suvel käidi ekskursioonil kirjandus- või kultuuriloolistes paikades üle Eesti.  Need sõidud olid 
väga oodatud. Bussi andis tasuta või andis raha sõiduks kolhoos “Majak“. Olud muutusid, 
bensiinihinnad tõusid ja sõidud jäid harvemaks. Prooviti ühendada kultuurimaja ja Põllumeeste 
seltsi sõitudega, osa liikmeid kasutas seda võimalust. 
1990-ndate aastate keskpaigast alates pöörati veel rohkem tähelepanu kodukoha tähtsustamisele. 
Koeru raamatuklubi liikmed hakkasid uurima ja kirja panema oma valla kultuurilugu. Esialgu 
koostati voldikuid nagu Koeru loodus. 
2.3 Raamatuklubi auliige luuletaja Kalju Lepik 
Koeru vaimuelu ja tuntus muutusid hoopis teiseks, kui Rootsist hakkas 1990.aastast koju oma ema 
juurde käima luuletaja Kalju Lepik abikaasa Astaga. Kalju on sündinud 7.10.1920.a. Koerus on 
tema sünnikoht ja noorusmaa. Järgnesid õpingud Koeru 6-klassilises algkoolis Arukülas, Tartu 
Kaubanduskoolis ja Kommertsgümnaasiumis (1935-1941) 1942-1943 õppis Tartu Ülikoolis 
filosoofiateaduskonnas ajalugu ja arheoloogiat. 1944. aasta sügisel põgenes Rootsi. Aastast 1982 oli 
ta Välismaise Eesti Kirjanike Liidu esimees.Luuletajana on Kalju Lepik omapäraseim eesti 
rahvaluule vormi kasutaja“. (Rundu 2000)   
7. oktoobril 1990 sai Kalju Lepik 70-aastaseks. Koeru luulehuvilised kirjandussõbrad kogunesid 
kultuurimajja paar päeva enne päevakangelase kodukanti saabumist. Keskkooli õpilased esitasid 
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luulepõimiku Kalju Lepiku luulest. See oli tervitus pea saabuvale kuulsale omakandi luuletajale. 
Režissöör Peep Puks koos võttegrupiga oli tulnud külla Koeru, kaasas kaks eesti kirjandust 
puudutavat filmi. Üks neist oli Betti Alverist ja teine film „Kodupinnale tulek“, mis oli meile 
koerukatele lausa kingitus. Film jutustab Kalju Lepiku esimesest kodukülastusest 1990.aasta 
kevadel. (Olonen 1990) 
Kohtumisel Koeru kirjandussõpradega ütles luuletaja, et „Koeru tulek on koju tulek. Siin on jälle 
vaja kõik üle vaadata, seostada ja meenutada, mälestused kodukülast on saatjaiks kogu eluteel“. 
Kalju Lepik on kodukoha patrioot, igas tema luulekogus on koht Koeru temaatikal. Kuidas tekib-
valmib luuletus? „Alateadvuses“ vastab Kalju Lepik “luuletusel peab olema rütm, kõla, meloodia, 
värv – seda annab suur lugemus“. 
K. Lepik on pälvinud arvukalt kirjanduspreemiaid ja auhindu. 1993.a. sai ta Eesti Vabariigi valitsuse 
tunnusmedali ja on Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus auliikmed abikaasa Astaga. Samal aastal 
tunnistati konkursi „Aasta edukam isik Järvamaal” laureaadiks. Koeru raamatuklubi on saanud uut 
hoogu ja värskeid mõtteid oma auliikme Kalju Lepiku esinemistest, nõuannetest ja kingitud 
kultuuriloolise väärtusega raamatutest ja fotodest. Kodumaal ettevõetu, aga eriti poeedi viimati 
loodud luule on andnud kodukandi, aga ka Järvamaa rahvale tagasi usu, et rahvuskultuur on püsiv ja 
sellega tasub tegeleda igal eestlasel.  
1993. aastal külastas ta Koeru valla kirjandus- ja kultuurihuvilisi kahel korral: juunis üritusel 
„Inimene muutuvas ajas ja kultuuris“ ja oktoobris V. Kepi filmi“ Kodu punaste pihlade all“ arutelul.  
27. augustil olid kodupaika külastamas Kalju ja Asta Lepik. Mööda oma lapsepõlveradu käsid 
luuletajaga ka Tartu kirjanikud H. Runnel, M. Kõiv, Kirjandusmuuseumi peateadur Sirje Olesk ja 
Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Peeter Olesk. Kohtumisel Koeru kirjandussõpradega ütles 
Kalju Lepik, et Koeru tulek oli koju tulek. Viiekümne aasta jooksul oli ta maailmas palju ringi 
rännanud. Noorpõlvelugemistest tekkis tal salasoov: näha suuri püramiide, Kreeka Akropolist ja 
Vaskratsanikku Peterburis. Nendest kaks esimest täitusid aastate eest, viimane alles 1997. (Rundu 
2000)  
Kalju ja Asta Lepik olid raamatuklubi auliikmed aastast 1993. Asta Lepik hoiab tänaseni kirja teel 
ühendust ja toetab rahaliselt iga-aastast Lepiku luulevõistlust. Meie klubiliikmed Juta Rundu ja Reet 
Aule on käinud nende Rägsvedi külalislahkes kodus Stocholmis. Kodumaal ettevõetu, aga eriti 
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poeedi viimati loodud luule, on andnud kodukandi rahvale tagasi usu, et rahvuskultuur on püsiv ja 
sellega tasub tegeleda. Kodust lahtirebituna võis mõnigi kord olla kiusatus alla anda, kuid eestlaseks 
jäämise jonn ja soov võidelda vaba Eesti eest andsid värsile jõudu,.tema luule jõudis kodumaiste 
lugejateni, seda on palju avaldatud ja pälvis ka teenitud tunnustuse. (Valmas 2000) 
2. juunil 1998.a. oli Järvamaa Päevade puhul Koeru raamatuklubi kirjanduspäev. Kohtumisest võttis 
osa Asta ja Kalju Lepik. Raamatuklubi mitmed liikmed on Lepikul Rootsis külas käinud, tal on 
kodus suur raamatukogu saksa-, inglise-, rootsi-, eesti-, läti- ja venekeelseid. „Vene keel kipub 
aastatega ununema“ lausub ta. Tema esimene vene keele ja klaveriõpetaja oli viimase Aruküla 
mõisniku parun Eugen von Tolli elukaaslane. Uudis on see, et kodumaal on ilmunud Kalju Lepiku 
luulekogu vene keeles ja õpik vene koolidele. Viiekümne aasta jooksul on Kalju Lepik palju 
rännanud. Noorpõlvelugemistest tekkis tal kolm salasoovi: näha suuri püramiide, Kreeka Akropolist 
ja Vaskratsanikku Peterburis. Kaks esimest soovi täitusid juba aastate eest, viimane alles äsja“. 
(Raudsepp 1998) 
Kalju Lepik oli Koeru raamatuklubi „Vaimuvalgus” auliige. Ta on kinkinud raamatukogule palju 
oma luulekogusid. Kalju Lepik pühendas igal aastal ühe päeva Vaimuvalguse klubile ja Koeru 
inimestele. Tema 75. sünnipäev kodukohas kujunes üle Eesti pidulikuks ja rahvarohkeks. Kalju 
Lepik on klubiõhtutel olnud külas mitmel korral alates 1990. aastast. Ta pani oma esimesed värsid 
kirja kolmekümnendate aastate lõpul Eestis, kuid kõrgetasemeliseks luuletajaks tõusis paguluses.  
1999 mais helistas Kalju Lepik Stocholmist Koeru, et tuleb kuu lõpul, sest tahab leinametsas ära 
käia. See on üks loopealne telemasti ja vana surnuaia vahel, kus kasvab palju leinakaski. Lepik 
tuligi, kohtumispäev oli 1. juuni, aga ta sattus Mustamäe haiglasse ja kokkulepitud ajaks teda enam 
ei olnud. Paljude pagulaseestlaste soov on olnud puhata kodumullas. Kalju jõudis 1999. aastal 
kodumulda Metsakalmistu kirjanikekünkale. 
Juta Rundu on uurinud kõige rohkem Kalju Lepiku elu ja loomingut ning 2000.aastal ilmus raamat 
“Kalju Lepik ja Koeru”.  
Kalju Lepiku mälestuskivi avati luuletaja 80. sünniaastapäeval 7. oktoobril 2000.a. Korraldati suur 
mälestusõhtu raamatunäituse ja ettekannetega. 
Mälestust temast hoiab Koerus 2003.a. algatatud iga-aastane üle-eestiline Lepiku luulevõistlus. 
Osavõtjad loevad oma loomingut, kusjuures komisjon hindab ka esitust, sest Lepik oli oma luule 
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väga hea esitaja. Luulevõistlus korraldatakse igal sügisel tema sünniaastapäeval ja Koeru valla poolt 
antakse välja igal aastal luulevõistluse luulevalimik. Kalju Lepik oli meie üks parimaid isamaalisi 







3. KOERU RAAMATUKLUBI TEGEVUS AASTATEL 2001-2011 
3.1 Raamatuklubi tegevus, liikmete aktiivsus ja vanuseline jagunemine 
Et väheseid rahalisi vahendeid mõistlikult kasutada, korraldati ühiseid kirjandusõhtuid Rakke ja 
Kareda valla raamatuhuvilistega. Näiteks 2001. aastal kohtuti Rakkes Lehte Hainsalu ja Rein 
Saluriga. Karedale sõideti (10 km) osa saama kohtumisest psühholoogiaprofessor Toivo Niibergiga. 
Kui Koerut külastas Ira Lember, sõideti Rakkest Koeru (vahemaa 14 km). 
Kroonika andmetel 2003. aastal osalesid raamatusõbrad Kareda raamatukogus kohtumisel kirjanik 
Andrus Kivirähkiga ja 4. detsembril Kreutzwaldi aasta puhul kohtumine kirjastuse Kodutrükk 
direktori Jüri Hennoga teemaks „Kalevipoeg ja tänapäev“. Detsembris toimus Kreuzwaldi 
ennemuistsete juttude õhtu regilaulude ja kandlemänguga. Esinejad olid Anne Maasik ja Heikki-
Rein Veromann Tartust. Vaimuvalguse õppepäev algas A.H. Tammsaare muuseumis Vargamäel ja 
Albu mõisas kuulati Tartu Ülikooli professori Rein Veidemanni loengut “Mis on kirjanduslik 
haritus”. Vaheldust pakkus Kehra kooliteatri etendus U. Lennuki “Inimene“. Kunstitunnis saadi 
selgeks 19. saj. ornamentika maalimine. 2004. aasta märtsis oli kohtumine välis-eesti kirjanike 
Helga ja Enn Nõuga ja oktoobris kirjanik Kerttu Rakkega. 
2. aprillil 2005. aastal pidas Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus 30. sünnipäeva. Külalisesineja oli 
Rakvere teatri näitleja Heilo Aadla. Juta Rundu ja Reet Aule koostasid voldiku „Raamatuklubi 
Vaimuvalgus 2000-2005“ Õnnitlemas käidi Järvamaa Keskraamatukogust ja Koeru valla asutustest.    
Klubi külaliseks oli Berliini Ülikooli kirjandusajaloo teadur Ewa Eschler, kes on uurinud aastatel 
1812-1819 Koerus ja Ervital elanud kirjaniku Sophie Tieck-Knorringu elu ja tegevust. Luulet 
lugesid noored kirjandussõbrad Koeru keskkoolist. Õnnitlema olid Järvamaa Keskraamatukogu, 
valla asutused ja Rakke raamatusõbrad. (Last, H. 2005) 
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 Kohtuti Helga ja Enn Nõuga ning Erik Tohvriga. Kodukandi suurmehe Kalju Lepiku mälestuse 
jäädvustamiseks korraldab klubi koos vallavalitsuse ja keskkooliga Aruküla mõisas iga aasta 
oktoobri algul K. Lepiku luulevõistluse omaloomingu edendamiseks. Mitmekülgset raamatuklubi 
tegevust on osanud hinnata Koeru Haridus- ja Kultuuriselts ja vallavalitsuse poolt Koeru Projekt, 
kes alati rahaliselt toetavad raamatuhuviliste tegemisi.  
Tuleb tagasi huvi elava sõna, vestluste ja muljete vahetuse vastu. Ehk sellest mõttest ajendatuna oli 
Herbert Last juba kolmandal Vaimuvalguse viie aasta tagant peetaval tähtpäeval (raamatuklubi 30. 
aastapäev) saanud luulet lugema mehed: vallavanema, pastori, vallalehe toimetaja, spordiveterani, 
kultuurinõukogu esimehe, ilmaliku matja. (Rajamäe 2005) 
Augustis toimus Koeru raamatuklubi traditsiooniline suve-ekskursioon, seekord teemal 
“Kultuurilooline Tallinn”. Põnev oli Eduard Vilde korter-muuseum, kus vaadati filmi “Ed. Vilde 
karikatuurides”. Jalutuskäik viis giidi juhtimisel Kadrioru lossi taha rosaariumisse ja aeda. 
Pärastlõunal olime Teatri- ja Muusikamuuseumi külalised, muusikaosakonna juhataja Alo Põldmäe 
tutvustas rahvapille.  
Raamatuklubi tööd juhtis sel perioodil 5-liikmeline juhatus koosseisus: Reet Aule, Õie Vahar, Juta 
Rundu, Viivi Kallasaru ja esinaine Malle Last. Juhatuse koosolekud toimusid üheksal korral. 
Raamatuklubi töö tunnistati heaks. 
Aasta Klubi esimees Ürituste arv Klubiliikmete arv 
2001 Viivi Kallasaru 10 32 
2002 Viivi Kallasaru 10 27 
2003 Viivi Kallasaru 9 25 
2004 Malle Last 8 28 
2005 Malle Last 10 27 
Tabel 5 Klubi esimehed, ürituste ja liikmete arv aastatel 2001-2005 
 
Aastatel 2001-2005 oli keskmiselt 9 üritust aastas. Kuna raha sel perioodil oli vähe, olid korraldajad 
leidlikud ja korraldati ühisüritusi Kareda ja Rakke raamatukogudega.  
Igal aastal on korraldatud lugemiselamuse tutvustamine kaaslasele (uuemast eesti kirjandusest) ja 
peetud jõuluõhtut. Liikmete arv kõigub sellest, kas keegi lahkub manalateele või kolib Koerust ära. 
Raamatuklubi auliige on Asta Lepik ja temaga kohtuti Koerus juulis 2004.a. Selle perioodi tööd on 
kajastatud vallalehes Koeru Kaja, maakonnalehes Järva Teataja ja EÕS „Semud“ traktaatlehes.  
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Raamatuklubi liikmeks astub aktiivne raamatulugeja või noor inimene, kes on raamatuklubi üritustel 
luulelugejana üles astunud. Tal on olnud meeldiv kogemus Koeru keskkooli kirjandusringist ja 
kohtab raamatuklubis oma endisi kirjandusõpetajaid, näeb klubitööd seestpoolt ja soovib liituda, et 
rohkem teada saada kirjandusest ja kodukandi kultuuriloost.  
Aastatel 2006-2008 kohtuti kirjanike Rein Põderi, Aarne Biini, Elme Väljaste, Jüri Henno ja näitleja 
Merle Jäägeriga. Korraldati Roopi Hallimäe 100. sünniaastapäeva mälestusaktus ja kohtumisõhtu 
Kalju Lepiku luulevõistluse laureaatidega ning kuulati Valdo Prausti loengut eesti mõisatest.  
(Vihtol 2009, lk  13) 
Kui 2008. aasta oktoobris lahkus ametist Koeru Raamatukogu juhataja Liivi Puhk, kes oli ühtlasi ka 
raamatuklubi esinaine, siis raamatuklubi juhatus esitas liikmetele küsimuse: kuidas tegutseda edasi, 
kui tahetakse veel koos käia? Üksmeelselt arvati, et järgida tuleb endisi traditsioone ja tegemisi ning 
see oli mõislik otsus. 50-60% liikmetest hakkas jälle üritustest osa võtma. 2008. aasta lõpul, kui 
vahetus Koeru Raamatukogu juhataja, kutsusime kokku kõik endised ja praegused 
raamatukogutöötajad ning raamatuklubi juhatuse liikmed, et teha ettepanekuid töö parandamiseks. 
Raamatuklubisse kutsuti tagasi endised liikmed Malle ja Herbert Last ja saime juurde veel kaks uut 
liiget – Karin Sokmanni ja vanemraamatukoguhoidja Eda Kuppi. Juhatusse valiti Viivi Kallasaru, 
Eve Grauberg, Anne Pindre, Eda Kupp, Malle Last, Ly Vihtol, Reet Aule . Esinaiseks hääletati 
Koeru Raamatukogu juhataja Ly Vihtol. (Kroonika 2009)  
Väga tähtis oli koostöö kultuurimajaga, kellega koos on korraldatud palju õnnestunud suuri 
ettevõtmisi, näiteks kirjanduslikud kohtumised Kerttu Soansi, Hando Runneli ja Kai-Mai Olbriga. 
(Kuriks 2009, lk 12) 
Raamatuklubis tegutsemine andis järjepidevuse tunnetuse, see oli teadmine, et jätkati sealt, kust 
kunagi oli alustatud Laiali minna ei raatsitud. Raamatuklubi oli suureks abiks Koeru Raamatukogu 
töötajatele kirjanduslike ürituste läbiviimisel. Peeti meeles juubeli sünnipäevalisi. Talgupäeval 
„Teeme ära“ osaleti koos teiste kultuuritöötajatega laululava ümbruse ja kirikuaias kultuuritegelaste 
haudade korrastustöödel. Tähistati pidulikult raamatuklubi 35. sünnipäeva. 7. oktoobriks 2010 oli 
ette valmistatud koos kultuurimajaga K. Lepiku 90. sünniaastapäeva auks luule ettelugemise 
võistlus, milles osales 16 vabatahtlikku lugejat. Eesti luuletajate loomingule loodud laule esitas 
külalisena Jaan Sööt. Suvel 2010 koguneti teist korda raamatuklubi suvepäevi pidama. Külastati 
Jürimardi muuseumi ja saadi osa Vello Kallandi raamatututvustusest ”Metsla talud ja inimesed”. 
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Õhtupoolikul jõuti Sikka talu õuele lõkketule äärde, kus raamatuaasta puhul loeti ette eesti 
kirjandusklassikat. (Kroonika 2010) 
7. veebruaril 2010. aastal oli raamatuklubi Vaimuvalgus 35. aastapäeva pidulik tähistamine. 
Juhatuse liige Eve Grauberg tegi kokkuvõtte kolmekümne viie aasta tegemistest. Külaliseks oli 
kauaaegne Järvamaa Muuseumi direktor, praegu Paide Kultuuri teabetoa juht Tiiu Saarist, kes võttis 
linti materjali ka Kuma kohaliku raadiosaate ”Tunne Järvamaad” jaoks (tagasivaate tegid Viivi 
Kallasaru, Herbert Last ja Reet Aule). Meeste Luuleklubi esitas luulekava Herbert Lasti 
juhendamisel. Kanti ette Runneli ja Lepiku luulet, vahepalad olid Koeru Muusikakooli 
kitarriõpilaselt Kohvilauas võtsid sõna ja meenutasid paljud klubiliikmed raamatuklubi toredaid 
ettevõtmisi. (Kroonika 2010) 
Hetkel on Vaimuvalgusel 30 liiget. 35 tegevusaasta aruanded, kirjeldused, jäädvustused, 
illustratsioonid, fotomeenutused, ajaleheväljalõiked olid suurel juubelinäitusel kõigile välja pandud 
ja lugeda. (Last, H. 2010) 
4. detsembril 2010 oli kohtumine kirjanik ja kirjandusteadlase Jaanus Vaiksooga. Oli väga meeldiv 
kohtumine. Küsimusele, kuidas ta nii hästi lastele soodest ja metsadest oskab kirjutada, saime 
üllatava vastuse, et ta esivanemate juured on Koerus ja suvekodu meie vallas, kus tal maja soode 
lähedal, kus tal meeldib uidata. (Kroonika 2010) 
Et püsiks huvi elava sõna vastu, on Koeru huviteatri juht Herbert Last võtnud juba neljandat korda 
Vaimuvalguse viie aasta tagant peetaval tähtpäeval panna luulet lugema mehed: seekord vallavanem 
Aldo Tamm, koolijuhataja Tiit Kalda, kirikuõpetaja Allan Praatsi, hobinäitlejad Uno ja Kalle Aani 
ja vallalehe toimetaja Mait Raudseppa. (Rajamäe 2010) 
Raamatuklubi kroonikat ei ole peetud aastatel 2006-2010 A3 suurustel lehtedel nagu seda oli tehtud 
varem. Nende aastate kohta oli uurimustööd raskem teha. Aastate kaupa maerjalid kiirköitja vahel 
olid olemas: koosolekute protokollid, ürituste kavad, pildid, rahalised dokumendid, klubiliikmete ja 
üritustest osavõtjate nimekirjad, ajalehe väljalõiked jm Alates 2011. aastast on kroonikale sisu ja 
piduliku välimuse andnud taas A3 lehtedele Herbert Last (vt Lisa 7). Aastatel 2006-2009 oli 
liikmemaks 25 krooni pensionäridel js 35 krooni töötajatel. Alates 2011. aastast koguti kõigilt 
liikmetelt võrdselt 3 eurot.. Informatsiooni liikmetele ürituste ja koosolekute kohta jagati e-posti 
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teel, raamatukogu kodulehel, kohalikus ajalehes Koeru Kaja, valla kodulehel ürituste registris ja 
kutsed ning helistamine meeldib kõige vanematele liikmetele.  
Kroonikast loeme, et koostati raamatuklubi liikmetele rahulolu testi küsimused 2008. aasta tegevuse 
kohta ja saadi testi tulemused. Meeldis, et toimis koostöö uute tegijate vahel. Kauaaegsed liikmed 
nägid, et on vähe reklaamitud ettevõtmisi raamatuklubi üritusena, vähe kajastatud ajakirjanduses. 
Oleks võinud pidada läbirääkimisi kultuurimajaga ürituste aegade suhtes, siis poleks juhtunud 
samale päevale teisi üritusi jm. Raamatuklubi üritused jäid ka sisult valla teiste ürituste varju. Tehti 
selliseid raamatuklubi üritusi, mis ei läinud kokku inimeste ootuste ja kirjandusega. Näiteks sõit 
kontserdile Kalvi mõisaõuele, kutse õli- ja naeruteraapiale, Feng Shui teemadel jm. Uus Koeru 
Raamatukogu juhataja Liivi Puhk ei saanud head kontakti kõigi liikmetega. Üritustest võttis osa 
vähe liikmeid, osalejate arv järjest vähenes, näis nagu ei pakuks huvi.  
Aasta Klubi esimees Üritusi Klubiliikmete arv 
2006 Liivi Puhk 10 34 
2007 Liivi Puhk 9 31 
2008 Liivi Puhk 7 31 
2009 Ly Vihtol 8 31 
2010 Ly Vihtol 9 29 
2011 Malle Last 10 34 
Tabel 6 Klubi esimehed, ürituste ja liikmete arv aastatel 2006-2011 
Aastatel 2009 ja 2010 oli klubitöös elavnemise märke ja töö hinnati heaks.  
Tõusuteele pööras raamatuklubi tegevus 2011. aastast, kui klubi esinaiseks valiti Malle Last, kes on 
endine Koeru raamatukogu vanemraamatukoguhoidja aastatel 1993-2005. Ta on väga hea suhtleja, 
kirjanduse tundja, tal on head sidemed kooliõpetajatega. Tema abikaasa Herbert Last on olnud 
kauaaegne raamatuklubi vaimne juht ja kroonika koostaja. Malle Lastil on väga head abilised: 
kohaliku vallalehe toimetaja Terje Truska on fotograaf ja klubi tegevuse kajastaja Koeru Kajas; 
raamatuklubi laekur on raamatukoguhoidja Eda Kupp; Eve Grauberg on juhatuse liige ja hea luule 
esitaja; kirjandusõpetaja Reet Aule on kirjandusnõunik. Koeru kultuurimaja kunstiline juht Anne 
Pindre abistab muusika valikul ja tema eestvedamisel kõlavad peaaegu igal üritusel ka sünnipäeva- 
ja ühislaulud.  
2011. tegevusaastal korraldas klubi 10 üritust, lisaks võeti aktiivselt osa Koeru pildiraamatu 
esitlusest septembris ja K. Lepiku IX luulevõistlusest oktoobris. Kõige populaarsemaks ürituseks 
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tunniststi küsitluslehtedel juunis toimunud ekskursioon-matk Endla Looduskaitsealale. Matkahjuht 
oli Rakke muuseumi juhataja Antti Ilomets. 
1975.a. asutajaliikmetest olid 2011. aastal klubis Viivi Kallasaru, Juta Rundu, Ruth Mandri, Malle 
Tomingas, Salme Kask, Vilme Aan, Elsi Jõgiste ja Evi Sein. 2011. aastal võeti klubisse 4 uut 
raamatusõpra (55- aastane, 43- aastane, 36- aastane ja 28- aastane). Vaimuvalguse üldkogu otsustas 
hinnata klubi tegevuse heaks (plussiga).  
Võimalust nähti raamatuklubi liikmetega käia lähedal oma autodega nagu näiteks 2010.a. kui 
külastasime Jürimardi muuseumi naabervallas, pidasime suvepäevi Sikka talus 2010 ja 2011. aastal 
või 2011. aastal sõit Endla Looduskaitsealale. Kogutud andmetest on näha, et ürituste arv vähenes, 
korraldati keskmiselt 8 üritust aastas. Kogu valla rahvale korraldati raamatuklubi juubelid 2000. 
aastal, 2005. aastal ja 2010. aastal.  
Veebruaris 2011. aastal oli raamatuklubi Vaimuvalgus 36. aastapäevale pühendatud kirjanduslik 
etendus „Kingin sulle päikese“. Huviteatri noored esitasid A.H. Tammsaare mõtteid abielust ja 
armastusest. Meeste luuleklubi esitas Juhan Liivi, Lehte Hainsalu, Ellen Niidu jt luulet. Herbert 
Lastilt oli huvitav ettekanne J. Vares-Barbarusest isikuna, arstina, poeedina, riigitegelasena.  
Kolmandat suve järjest peeti oma suvepäevi teemal “Tunne oma kodukihelkonda“. Seekord oldi 
Endla looduskaitsealal. Toimus 10 kilomeetri pikkune metsamatk Endla järve äärde. Koeru 
folklooriuurija Juta Rundu vestles Fr. R. Faehlmanni muistendi “Endla järv ja Juta“ saamisloost ja 
muistendi mõjust hilisemale kirjandusloole. Juta kivi juures võttis üles vana regilaulu neiu 
traagilisest saatusest kohalik laulik Thea Kristal. Uurisin klubiliikmete vanuselist jagunemist, kuna 
see on kestmajäämisel oluline tegur. Kõige rohkem liikmeid on vanuses 70-79 aastat so 32% 



















2011. aastal oli kõige vanem klubiliige 84-aastane Aino Hallika. Ta võtab osa, vaatamata oma 
vanusele, kõigist klubi üritustest. Kõige noorem liige oli 28- aastane Jaanika Künnapuu. 
Raamatuklubi liikmete osavõtt üritustest 2011. aastal 
 
Jaanuar     17                         Juuli-August            puhkusekuud 
Veebruar   22                           September              17 
Märts         19                            Oktoober                12 
Aprill         18                            Novembris              22 
Mai             9 (talgud)                   Detsembris             24   























Keskmiselt võttis raamatuklubi üritustest osa 18 klubi liiget. Lisaks sellele võtavad osa veel mõned 
pereliikmed ja teised huvilised. 
3.2 Raamatuklubi juhtimine 
Raamatuklubi iga-aastase liikmeskonna hääletamise tulemusel ja üldkoosoleku otsusega on 
raamatuklubi eestvedajad ja juhtijad olnud 1975-2011:  
Linda Heinsoo (1975-1988) 
Herbert Last  (1988-1997) 
Viivi Kallasaru (1997-2004) 
Malle Last (2004-2005) 
Liivi Puhk (2006-2008) 
Ly Vihtol (2009-2010) 
Malle Last (2011-     ) 
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Läbi aastakümnete on Koeru raamatuklubi hing ja eestvedaja olnud Herbert Last. Ta on sündinud 
Järvamaal Kareda vallas Koordi asunduses. Lõpetanud Paide Keskkooli 1959.a., Tartu Ülikooli 
1967.a. eesti filoloogina, 1978.a. omandanud Tallinna Ülikoolis kultuuritöötaja, taidlusteatri 
režissööri kutse, lõpetanud 1993.a. Tartu Ülikooli pedagoogika, aktiivõppe didaktika eriala. 
Õpetajatööl olnud 1961-2008. Näitlejatööd alustanud 1962, juhendanud, lavastanud ja ise mänginud. 
Ta on Eesti Õpiringide Seltsi “Semud” lektor, Eesti Mõisakoolide Ühenduse külaskäigu “Unustatud 
mõisad”giid, Eesti Vabaharidusliidu volikogu liige, Koeru haridus- ja kultuuriseltsi asutajaliige. 
Herbert Last oli Koeru Huviteatri juht ja lavastaja 1995-2010. Raamatuklubi Vaimuvalgus liige on 
Herbert Last 1978. aastast. Ta on asutanud Milvi Tedremaa ideena 1996. aastal Meeste luuleklubi. 
Koostanud luulestsenaariume, juhendanud ja esinenud raamatuklubi suurüritustel. (Pool sajandit 
rännakuid haridus- ja kultuuriradadel 2010, lk 4) 
Vaimuvalguse sisukas töös on “süüdi” tublid juhatuse endised ja praegused liikmed: auliige Linda 
Heinsoo, Viivi Kallasaru, Mait Raudsepp, Reet Aule, Õie Vahar, Juta Rundu ja Herbert Last. (Koeru 
vald 1998, lk 66) 
Kui osa liikmeid vanuse tõttu tõmbus eemale, siis entusiastid pidasid plaani, kuidas raamatuklubi 
tööd parandada. Herbert Last on suurepärane kirjanduse tundja ja edasiandja, luulekavade koostaja 
ja esitaja, õhtujuht. Ta on aastakümneid olnud kroonika koostaja. (Kroonika 1999) 
Järva-Jaanis ja Koerus õpetajaametit pidanud Herbert Last ütles, et kuigi ta oli 1977. aastal 
ühingusse astudes üsna skeptiline, pidas ta ligi 20 aastat Vaimuvalguses oma elu ja tegevuse 
oluliseks vaimuergastajaks. (Rajamäe 2005) 
Herbert Lasti kultuuritööd on tunnustatud Järvamaa ja Koeru valla Vapimärgiga. 
„Järvamaal sündinud ja siin aastakümneid haridus- ja kultuuripõldu harides, olen südant valutanud 
kodukandi kultuurielu edendamise pärast. Jätkugu kultuurijuhtidel tahet meie rahvuskultuuri 
traditsioonide hoidmisel ja edasiandmisel noorele põlvkonnale“. (Last, H. 2010) 
Herbert Last on positiivse ellusuhtumisega sümpaatne härrasmees. Oskab panna inimesi huvi 
tundma ja lugema luulet ning selles leidma ka midagi enamat. See oskus on meie tänapäeva 
muutuvas maailmas hääbumas. Ta on innustav näitejuht. Herbert on põhjalik, kohusetundlik ja täpne 
nagu Šveitsi kell. (Lepik 2012) 
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Viivi Kallasaru võeti tööle 1971.aastal Koeru Raamatukogu haruraamatukogu juhatajana. 
1974.aastal, kui lahkus juhataja Anne Pihlakas, määrati ta Koeru Raamatukogusse juhatajaks ja oli 
sellel ametikohal kuni 2005.a. märtsini. Ta oli raamatuklubi asutaja 1975.aastal. Viivi Kallasaru on 
juhtinud raamatuklubi 1997-2004, kuulunud aastakümneid juhatusse, teinud koostööd kooli 
kirjandusringiga jpm. Viivi Kallasarut on tunnustatud korduvalt väga hea töö eest, Eesti NSV 
Raamatuühingu aukirjaga 1983 ja 1986.aastal ja parim maaraamatukoguhoidja 2001 Järvamaal. 
(Vihtol 2009, lk 12) 
Vabariigi aastapäeval 2006. aastal tunnustati Koeru valla vapimärgiga Viivi Kallasarut. Ta on 
raamatukogunduses töötanud üle 44 aasta, neist 31 Koeru Raamatukogus. Nimetamisväärne on 
Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus tegevus, Kalju Lepiku luulekonkurss kogub hoogu. Viivi 
Kallasaru on oma tegevusega rikastanud Koeru ja Järvamaa kultuuri- ja hariduselu. (Kroonika 2006) 
Viivi Kallasarul jagus aega ja tähelepanu igaühele. Ta oli hea läbirääkija Järvamaa 
Keskraamatukoguga, kirjanikega, rahastajatega. Tublit koostööd tegi ta Rakke raamatuühinguga. 
Koeru raamatukogu oli Viivi Kallasaru ajal aastaid maakonna paremate raamatukogude eesotsas. 
Tunnustuseta ei jäta Kallasaru kirjandusõpetajaid Juta Rundut ja Reet Aulet, tema meelest tõelisi 
maaõpetajaid, kes on harjutanud Vaimuvalguse rahva raamatuid lugema ja nende üle mõtteid 
vahetama. (Rajamäe 2005) 
Reet Aule on Koeru Keskkooli kirjandusõpetaja, kauaaegne raamatuklubi liige, kuulub juhatusse 
kirjandusnõunikuna. Ta on Kalju Lepiku luulevõistluse üks organisaatoreid Aruküla mõisas. 
Võistluse eesmärk on virgutada luulehuvi, väärtustada kaunist emakeelt ja tähistada Kalju Lepiku 
sünniaastapäeva. 2011. aastal oli üheksas luulevõistlus. Esimene luulevõistlus toimus 7. oktoobril 
2003. aastal. Sellest ajast alates oodatakse igal aastal oktoobrikuu alguses Koeru neid eestimaalasi, 
kes on natuke või rohkem “luulerumalad” – osa võtma või osa saama Lepiku luulevõistlusest. 
Aprillis 2009. aastal kohtumine mitmekülgse inimesena tuntud Kai-Mai Olbriga kestis terve päeva. 
Kokkuvõtvale elu- ja loomeloole lisaks esitas külaline meile luuleprogrammi oma 2005. aastal välja 
antud luulekogust “Õhtune post“. Edasi tutvustas Kai-Mai Olbri Itaalia reisimuljetega oma 
akvarellinäitust. Kunstnik oli leidnud aega ja tahtmist käia kohtumisõhtule eelnevalt Koeru radadel 
ning jäädvustanud siin mõned akvarellid, mis olid samuti näitusel esindatud. Peale selle kõige oli 
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meeldiv võimalus näha tema äsjavalminud autorifilmi“Vabadus algab seest“. Selle 
dokumentaalfilmi idee autor ja stsenarist oli Kai-Mai Olbri ise. (Kroonika 2009) 
“Kas Koeru raamatuklubi ikka veel tegutseb?“ on viimasel ajal üllatunult küsitud. Me tegutseme 
ikka, raamatud on meie parimad sõbrad. 37 aastat järjest üks kord kuus saame raamatukogus või 
kultuurimajas kokku: kas on ette valmistatud ettekanne kirjanikust või endisest kultuuritegelasest, 
kohtumine huvitava inimesega või vestlus raamatutest. Suvel on väljasõit kirjandus- või 
kultuuriloolisse paika. Kellel on tõsine huvi, võtame liikmeks vastu. Praegu on meil 34 liiget” 
märgib Malle Last, Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus energiline esinaine 2011. aastal. 
„Mina olen Koerus 1986. aastast ja kohe astusin ka raamatuklubisse. Raamatuklubi aktiivsus oleneb 
traditsioonidest, aga eriti juhi isikuomadustest ja pühendumisest sellele tegevusele“  
Malle Last oli Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus juhatuse liige 1996-2004; juhatuse esinaine 2004-
2005.a. novembrini. Juhatuse liige 2009-2011. Alates jaanuarist 2011 on ta juhatuse esinaine. 
3.3 Tagasiside ja hinnangud raamatuklubi tegevusele 
3.3.1. Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus küsitlus 
Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus juhatus otsustas detsembris 2011.a. läbi viia  kolmandat korda 
(eelmised 2006 ja 2008) küsitlus, et teada saada liikmeskonna rahulolu ja ettepanekute kohta ning 
võtta see aluseks töö parandamiseks. Küsitlus toimus perioodil 14-28 detsember 2011.a. ning vastust 
oodati kolmele küsimusele: Meeldejäävamad üritused Vaimuvalguse klubis aastal 2011? Sinu 
ettepanekud tegevuse huvitavamaks muutmisel? Keda kirjanikest (luuletajatest) külla kutsuda? 
Küsimustele vastati kirjalikult ja anonüümselt. 30-st  laialijagatud küsitluslehest laekus tagasi 24. 
Meeldejäävamateks üritusteks peeti 2011. aastal: 
• Matk-ekskursioon Endla looduskaitsealal (13 vastajatest) 
• Kohtumine kirjanik Enn Vainoga (3) 
• Luuleetendus “Kingin sulle päiksekiired” (5) 
• K. Lepiku luulevõistlus (1) 
• Raamatuarutelud (2) 
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Ettepanekuid tegevuse suhtes laekus (22). Toon mõned näited: 
• Kilplala ja Merja Linnamäe külastus 
• Matk või ekskursioon kultuuriloolisse paika 
• Korraldada luuleõhtuid 
• Tutvuda mõne ajakirjaniku tööga näit. Pamela Eesmaa ajakirjast “Tervis Pluss” 
• Võtta rohkearvulisemalt osa K. Lepiku luulepäevadest oktoobris 
Kirjanikest soovitakse külla kutsuda Andrus Kivirähki, Kadri Kõusaart, Vahur Kersnat. Kohtuda 
sooviti veel Jan Kausi, Aapo Ilvese, Ülle Kauksi ja Leelo Tunglaga. Veel mainiti tähetark Igor 
Mangi, kirjanikke Aidi Vallikut, Mehis Heinsaart. Sooviti kohtuda ka uuesti nende kirjanikega, kes 
juba on Koerus käinud, nagu Heino Kiik, Mats Traat, Viivi Luik, Tõnu Õnnepalu (käis aasta tagasi), 
Doris Kareva (käis kolm aastat tagasi) ja Contra (käis kolm aastat tagasi).  
Analüüsides laekunud ettepanekuid peab tõdema, et kohtumissoove kirjanikega oli mitmesuguseid. 
Osa vastajaid soovis kokku saada telesaates populaarsuse võitnud staaridega (Vahur Kersna, Andrus 
Kivirähk, Kadri Kõusaar). Sooviti ka kohtuda juba varem Koerut külastanud kirjanikega (Mats 
Traat, Viivi Luik, Tõnu Õnnepalu). Need soovijad olid hiljuti klubiga liitunud või näitab see Mats 
Traadi või Tõnu Õnnepalu suurt menu ka maarahva hulgas. 
Lisaks olid esitatud mõned arvamused vabas vormis. Näiteks „Meil oli päris huvitav, toimusid 
erinevad üritused, mis olid hästi ettevalmistatud. Koos käia oli tore, sain kodust välja, huvitav oli 
kõigest teadmisi saada. Ürituste toimunisajast oleme teada saanud varakult: kutsega, e-posti või 
telefoni teel. Üritused, millel viibisin, olid kõik huvitavad ja harivad, väljasõidud pakuvad vaheldust. 
Üritused võiksid valgemal ajal alata (algavad 17.30)“.  
Ettepanek oli kutsuda esinema Koeru vallaga seotud kirjanikke, sportlasi, näitlejaid. Senisest 
rohkem tutvustada uut eesti kirjandust. Soovitakse suvel väljasõite kodukoha lähedal olevatesse 
kultuuri- või kirjanduslooga seotud paikadesse. Raamatuklubi liikmete ettepanekuid arvestatakse 
järgmiste hooaegade tegevuse planeerimisel. 
Aeg-ajalt on vaja klubiliikmetele selliseid küsitlusi korraldada, et oma tegevuse kohta adekvaatset 
tagasisidet saada.  Olles 2006 ja 2008. aasta küsitluse vastused analüüsinud (küsimused olid samad, 
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mis 2011. aastal) leidsin, et kordusid sellised soovid: kohtuda  kirjanikega (Rein Põder, Eva Park, 
Elme Väljaste, Hando Runnel jt), näitlejatega Merle Jääger, külastada Mäetaguse mõisa, Viinistu 
Kunstimuuseumi, Haapsalu, Kumu, Võtikvere raamatuküla. Raamatuklubi aruannetest ja kroonikast 
selgus, et klubiliikmete soovid aastatel 2006-2011 olid arvesse võetud ning suures osas täidetud. 
Võib järeldada, et liikmete ootused raamatuklubi tegevussuunade osas ja raamatuklubi juhatuse 
tegutsemissuunad ühtivad ning klubitegevusele seatud ootused said rahuldatud. 
3.3.2. Küsitlus raamatuklubi osatähtsuse kohta Koeru vallas ja Järvamaal 
Lõputöö autor esitas 16-nele erinevale kaaskodanikule interneti teel küsimuse “Milline osatähtsus on 
olnud raamatuklubil Koeru valla kultuuripildis (või Järvamaal)”. Küsitleti endiseid ja praeguseid 
Koeru raamatuklubiga Vaimuvalgus lähedalt seotud inimesi Koeru vallas ja Järvamaal. Vastuseid 
laekus 13. Järeldusena saab öelda, et Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus oli ja on vastajate arvates 
kõige elujõulisem raamatuklubi Järvamaal. Korduvalt mainitakse kirjandusõhtute head 
ettevalmistust ja võimalust kohtuda väga paljude kirjanike ja kultuuritegelastega.   
Toon alljärgnevalt näiteid vastustest.  
Olen arvamusel, et seda ühendust on vallale ja tema kirjandushuvilistele väga vaja. Need 
kohtumised, mis raamatuklubi on korraldanud (olen mõnel ka osalenud), on väga olulised 
inimestele, kes armastavad lugeda. Samuti on raamatuklubi kindlasti suureks abiks ja toeks 
raamatukogu töötajatele, olles neile partner ürituste läbiviimisel. (Aava 2012) 
Koeru Raamatuklubi on tegelikult omalaadne nähtus Järvamaal. Sellist elujõulist ja 
tegutsemistahtelist kirjandushuviliste rühma teist ju Järvamaal pole. Olen aegade jooksul klubis 
olnud külalisena vist 3 või 4 korral ja iga kord on jäänud ettevõtmisest hea mulje. Üks viimaseid oli 
klubi 35. sünnipäeval ja tegin siis ka raadiosaate kirjandusklubi tegevusest Kuma Raadios 
pühapäeviti olevale pooletunnisele saatele sarjas „Tunne Järvamaad”, kui tutvustasin 
kodanikuühendusi ja kultuuriringe. 
Lisaks käisin ise korra klubis külalisena, see oli ka aasta või veidi rohkem tagasi. Sellist toredat ja 
üksmeelset, kirjanduse – ja kultuuriloost huvitatud kuulajaskonda on väga harva. Taas meeldivad 
muljed. Sellise klubi olemasolu on ühes maakonna vallakeskuses väga vajalik – see koondab eri 
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põlvkondade kirjanduse ja kultuurihuvilisi. Lisaks antakse just nõnda ka edasi vaimset 
kultuuripärandit – seda nii vajalikku praeguses ühiskonnas. 
Hea on ka see, et osaledes klubi töös või olles klubi liikmetega tuttav, on nagu moraalne kohustus 
mõnigi arutlusel oleva autori teos läbi lugeda ja klubi juures tegutsev luuleklubi (vist oli meestel 
selline nimi) on lausa uunikum. Kui palju on meil üldse neid, pealegi veel mehi, kes luulet loevad ja 
luulet kuulavad. Luule all ei mõtle ma sugugi neid kaasaegseid riimituid lugusid, vaid ikka seda 
ehedat luulet. Soovin klubile jõudu ja tegutsemistahet. (Saarist 2012) 
Erilise aktiivsuse ja vaimsusega paistis silma 1975.a. moodustatud Koeru algorganisatsioon. 
Regulaarselt korraldati seal kohtumisi kirjanikega, arutleti kirjandusteoste üle, korraldati 
kirjanduslikke ekskursioone nii kodukoha ümbrusesse kui ka kaugemalegi. Koerus korraldatud 
kirjandusõhtud paistavad alati silma huvitava sisuga ja olid põhjalikult ette valmistatud. Luulekavu 
kandsid ette nii õpilased kui ka täiskasvanud. Väga omapärased olid alati Koeru meeste luuleklubi 
etteasted. Kirjandusõpetajad koostasid häid stsenaariume. Koerus kohtumas käinud kirjanike 
nimekiri on hämmastavalt pikk. Koeru raamatukogus on tänu Kalju Lepiku kingitustele palju 
luuletaja võõrsil ilmunud raamatuid. Väga tihedais sõprussidemetes oldi Rakke raamatusõpradega. 
(Kull 2012)  
1990-ndatel aastatel oli töö raamatuklubis plaanipärane ja läbimõeldum. Vahepeal 2005-2009 jäi 
tegevus muude valla kultuuriürituste varju. Käesoleval ajal on Vaimuvalguse klubil jälle kindel koht 
Koeru kultuuripildis ja raamatulugejad on andnud sellele tegevusele hea hinnangu. (Last, M. 2012) 
1990. aastail tahtsime teha kõike omamoodi: valmistasime ette suviseid rännakuid, kirjanike ja 
tähtpäevade kohta tegime põnevaid ettekandeid materjalidest, mis olid unustusehõma vajunud või 
raskesti kättesaadavad. 2012 aastal püüame seda tööstiili taastada. See hoiab mind ennast 
vaimuerksana, kui ma ettekandeid kirjandusõhtuteks koostan.Vahepeal 2006-2008.a. klubitööst 
omal soovil taandusin, kuna töö õpetajana õhtukoolis ei võimaldanud aktiivset osavõttu. Koeru 
Haridus- ja kultuuriselts on raamatuklubi tööd hinnanud ja materiaalselt toetanud. Meie tegevus on 
suurt huvi äratanud Tallinna Rahvakultuuri õppekeskuses toimunud seminaride kuulajaskonnas, so 
Eesti õpiringide Seltsi “Semud” liikmete hulgas. (Last, H. 2012) 
Olen Koerus juba aastast 1983 ja olnud raamatuklubi tegemiste juures, mingil määral ka sees, sest 
olen olnud paar viimast aastat raamatuklubi juhatuses. Sellepärast arvan, et Koeru raamatuklubil 
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Vaimuvalgus on väga oluline osa eelkõige Koeru valla vaimu kujundajana, seda tänase päevani. 
Nagu viimaste aastatega näha, aina enam soovib inimene vaimsete väärtustega tegelda. Ja on igati 
tähtis, et kogukond, kes pooldab vaimsust, on nö sinu kodus. Palju sõltub ühe või teise kogukonna 
ellujäämine ja jätkusuutlikkus eestvedajatest – meil on need inimesed kõik olemas. Jätku ja 
suutlikkust Koeru raamatuklubile. (Pindre 2012) 
Raamatuklubi Vaimuvalgus koondab kirjandushuvilisi, süvendab lugemishuvi, võimaldab vahetada 
lugemiselamusi ja arendab kirjandusest arusaamist (Rundu 2012). 
Meie kirjandusõhtud kirjanikega olid hästi ette valmistatud. Mõni külaline oli jutukam, teine ütles, 
et küsige. Kui ei osanud küsida, oli igav. Kas tekib vestlus? Meie arutasime läbi ja valmistasime 
omalt poolt ette eeskavad. Tavaliselt eeskavad olid koolinoortelt. Raamatuklubi tegevus laienes 
seega ka kooli. Kokkusaamise koht oli Koeru kultuurimaja suur saal. Koeru Keskkooli 
kirjandusõpetaja Reet Aule tegi õpilastega mitu head teatraalset luulekava. Niiviisi sai kirjanik vastu 
ka midagi. Raamatuklubi areneb õiges suunas. Meil on liikmeid paljudelt elualadelt ja külalisi käis 
ka erinevaid, mitte ainult kirjanikke. Ka loodusteadlasi, poliitikuid, näitlejaid jpt. Nooremad liikmed 
õpivad vanematelt. Vanusevahet pole märganud, toimub vastastikune rikastamine. (Kallasaru 2012) 
Oli üsna ootuspärane, et Koerus olid raamatuklubi asutajaliikmete hulgas raamatukogu juhataja 
Viivi Kallasaru, õpetajad Linda Heinsoo, Juta Rundu jt kirjandushuvilised. Hiljem lisandusid aktiivi 
hulka Malle ja Herbert Last. Raamatuklubi sai „Vaimuvalguse“ nime alles 1989.a. Nimi 
iseloomustab nende tegevust kõige paremini, sest teist, kirjanduslikult sama aktiivset kohta on raske 
leida. (Kull 2012) 
Juta Rundu, endine Koeru Keskkoolii kirjandusõpetaja, ütles oma vastuses, et Koeru kooli 
kirjandusring töötas koostöös Koeru raamatuklubiga, mille juhatuse liige ta ise oli. Korraldati 
kohtumisi väga paljude kirjanikega, ekskursioone kirjanduslikesse paikadesse ja muuseumidesse. 
Tutvustati uudiskirjandust, tähistati kirjanike tähtpäevi, viidi läb omaloominguvõistlusi, 
kirjanduslikke konverentse, kirjandushommikuid jpm. Kuuldud info suunas kätt haarama raamatute 
järele või loetut uuesti sirvima ja sündmusi meenutama. Rääkimata juba raamatust endast, kui 
eetiliste väärtuste kandjast, mis aitab noorel inimesel paremini mõista iseennast ja inimesi enda 
ümber. (Rundu 2012) 
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Praegune Koeru Keskkooli kirjandusõpetaja Reet Aule lisas, et kooli kirjandusring esines sageli oma 
luulekavadega Koeru raamatuklubi üritustel. Samuti on õpilased osalenud kirjanikega kohtumistel. 
(Aule 2012)  
Olen liige 2011. aastast. Mind soovitasid liikmeks astuma raamatukoguhoidjad. Klubiüritused on 
kõik hästi ette valmistatud ja huvitavad. Olen tänulik eestvedajatele ja võtan ka ise osa luule 
esitamisest ja raamatute tutvustamisest. (Koppel 2012) 
Mina tulin Koeru Keskkooli raamatukoguhoidjaks 1986. aasta märtsis ja sellest ajast olen olnud ka 
raamatuklubis. Raamatuklubi tegevus on olnud periooditi väga sisukas (aastad 1996-2000.a. ja 
2009-2012.a.). Igakuised klubiõhtud on liikmeid köitnud ja pole lasknud huvil langeda. Eestvedajast 
ja mõnest aktiivsest juhatuse liikmest (näiteks Juta Rundu, Eve Grauberg) oleneb tegevuse sisukus. 
(Last, M. 2012) 
Rakkes oli Raamatusõprade Ühing, mis tegutses aastatel 1975-1993. Kui Eesti Raamatuühing 
lõpetas oma tegevuse rajoonikeskustes, Rakveres enam üritusi ja kokkusaamisi ei korraldatud, 
rajoonist rahalist toetust ei saanud – siis lõpetasime ka meie oma tegemised. Koeru raamatuklubiga 
Vaimuvalgus jätkus suhtlemine Rakke raamatukogu ja Haridusseltsi tasandil kuni 2005. aastani. 
(Kinnep 2012)  
Koigi raamatuühing alustas Koigi raamatukogu juures 1996. aastal ja tegutseb viimased 
paarkümmend aastat Koigi kooli juures. Nii sisutihedat tööd kui Koerus meil pole olnud. Koeru oli 
parim. (Nurmsalu 2012). 
Oma mõtteid Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus tähtsuse kohta koduvallas või Järvamaal on 
avaldanud tavalugejad, raamatuklubi liikmed, vallavalitsuse töötaja, kultuuritöötajad, Järvamaa 
Keskraamatukogu direktor, kauaaegne muuseumitöötaja, Kuma raadio reporter, naabervaldade 
(Koigi, Rakke) raamatukoguhoidjad. Seega mitmekülgne valik inimesi. 
Enamus vastajaist on rõhutanud Koeru raamatuklubi sisukat tegevust, kohalike 
kultuuritraditsioonide jätkamist ning inimeste soove tegelda vaimsete väärtustega. Hirmutav on just 
viimane faktor praeguses majandusliku surutise perioodil, kui kultuurile napib tähelepanu nii 
moraalses kui materiaalses tähenduses. 
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Koeru raamatuklubi fenomen on kodanikeühenduste seas tähelepanuväärne. Märgib ju tuntud  
Järvamaa parim Koigi raamatukoguhoidja Mare Nurmsalu: „Nii sisutihedat tööd kui Koerus, meil 
pole olnud. Koeru on parim“. (Nurmsalu 2012) 
Arvamustest loeme välja veel ühe tõetera: huvitavad kultuuriüritused annavad kohalikule 
kogukonnale oma sihikindla tegevusega palju väärtuslikku, et kultuuritraditsioonid jätkuksid ja edasi 










1975.a. alustas Raamatuühingu Paide rajooniorganisatsioon. Raamatuühingu tööd organiseeris 
Järvamaa Keskraamatukogu, millele allusid kõik rajooniorganisatsioonid. Raamatusõprade Ühingu 
Koeru algorganisatsiooni asutamiskoosolek oli 6. veebruaril 1975.a. 
Aastatepikkused traditsioonid ja tegemised püsivad elujõus siiani, millele panid aluse 
raamatukoguhoidjad ja kirjandusõpetajad juba 1975. aastal. Raamatuühingud ja -klubid olid väga 
olulised eesti raamatu tutvustamisel. Raamatuühingute üks põhiülesandeid oli huvi, austuse ja 
armastuse kasvatamine raamatu, kirjanduse ja lugemise vastu. Raamatuklubil on kolm suurt rolli: 
lugejate arendamine, raamatuklubil on tähtis koht valla (ja Järvamaa) kultuuripildis ja raamatuklubi 
kui koduloo uurija ja talletaja.  
Möödunud kolmkümmend kuus aastat olid kõik tegusad ja vaimurikkad. Kui Koeru raamatuühing 
alustas 1975. aastal, oli liikmete arv 21. Kümne aasta pärast oli liikmete arv kasvanud 
kolmekümneni. Kõige enam raamatuklubi liikmeid aastate lõikes oli 1995. aastal so 37 liiget,  sel 
aastal nimekirjas olnutest 17 olid kõrgharidusega  ning 20 kesk- ja eriharidusega. Koeru 
raamatuklubi tegevus on olnud järjepidev ning töö on olnud kirjandusliku sisuga ja hästi 
läbimõeldud. Leidis kinnitust, et klubi juhist olenes klubitegevuse aktiivsus. Tegevus hinnati igal 
aastal heaks, ka siis kui kauaaegsete liikmete arvates oli mõõnaaeg, so 2005-2008.a. Siis toimus 
raamatukogu juhataja vahetus, uus inimene ei järginud traditsioone, vaid tegi kõike omamoodi. 
Tegevuse elavnemine toimus aastatel 2009-2010. Õnnestus kaasata endisi ja praegusi 
raamatukogutöötajaid ja kirjandusõpetajaid. Raamatuklubisse astus nooremaid liikmeid. Tõusuteele 
pööras raamatuklubi tegevus 2011. aastast, kui klubi esinaiseks valiti endine Koeru raamatukogu 
vanemraamatukoguhoidja Malle Last.  
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Kogutud andmetest nähtub, et raamatuklubi tegevus aastakümnete lõikes oli sarnane: tutvustati 
kirjandust, kohtuti kirjanikega, tehti ettekandeid kultuuritegelastest ja käidi kultuuriloolistes 
paikades ekskursioonil. Raamatuklubi tähelelepanu on suunatud eesti kirjanike juubelite 
tähistamisele ja uudiskirjanduse tutvustamisele. Ürituste arv püsis aastate lõikes enam-vähem 
stabiilne, so keskmiselt kaheksa üritust aastas ja lisaks ettevalmistused ja osavõtt mõnest suuremast 
vallas toimuvast kultuuriüritusest (Lepiku luulevõitlus jt). Koerus hoitakse traditsioonid elujõus ja 
head sidemed säilitatakse kodukohast pärit kirjanike, kultuuritegelaste, näitlejate, sportlastega. 
Väärtuslik kohaliku kultuuriloo jaoks on tõsiasi, et on säilitatud raamatuklubi oluline 
dokumentatsioon ja vormistatud heal tasemel kroonika sõnas ja pildis. Uurimistöö näitas, et 
raamatuklubi töös on ka erisusi. 1990. aastail muutus raamatute kättesaadavus. Hinnad tõusid 
märgatavalt, seepärast inimesed hakkasid valima, millist raamatut soetada. Lettidele ilmusid ka 
pagulaskirjanike teosed ja ilukirjanduse nimistu laienes, tiraažid vähenesid. 
Raamatuklubi töö sisu muutus eestipärasemaks ja 2000. aastast kodukohakesksemaks.  
Uurimustöö käigus selgus, et pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist Koeru raamatuklubi liikmete 
arv kasvas. Kui varasemalt oli liikmeid aastaid olnud 29, siis  Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 
järgne periood tõi raamatuklubile 5 uut liiget. Liitujatest oli rohkem nooremaid inimesi, koostöö 
Koeru kooli noortega ja kooli kirjandusõpetajatega oli tihe.  
Erinev võrreldes varasemate aastatega on ka see, et aastatel 2000-2004 kasutati raha puudusel seda 
võimalust, et osaleti aktiivselt teiste korraldatud üritustel, näiteks Rakkes ja naabervallas Karedal. 
Koeru raamatukogu ei saa viimased neli aastat raamatuklubi toetada rahaliselt oma kärbitud eelarve 
tõttu. Ürituste korraldamisel kasutame liikmemakse, kirjutame projekte Koeru Projektile ja toetab ka 
Koeru Haridus- ja Kultuuriselts. 
Kui varasematel aastatel käis Koerus 2-3 kirjanikku aastas, siis alates 2000. aastast enamasti ainult 
üks. Kui varem võttis üritustest osa keskmiselt 70% liikmetest, siis 2000. aastatel keskmiselt 50 % 
liikmetest. 
Erisus töös on ka see, et 2006 ja 2008. aastal ning 2011. aastal viidi läbi liikmete rahulolu uuringud 
ja nende ettepanekud võeti aluseks edaspidise töö parandamiseks. Varasemalt ei ole sarnaseid 
küsitlusi läbi viidud.  
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Kokkuvõttes tuleb ära märkida kolm Koeru raamatuklubi suurt rolli: lugejate arendamine, 
raamatuklubil on tähtis koht valla (ja Järvamaa) kultuuriloos ja raamatuklubi kui kohaliku 
kultuuriloo uurija ja talletaja (liikmete poolt koostatud, brošüürid ja raamatud). 
Lugemine on harrastus, mida inimene vajab oma igapäevase töö- ja olmemurede kõrval 
enesetäiendamise ja vaba aja veetmise huvides. Klubiliikmete küsitluse tulemusena saadi teada, mis 
oli hästi ja millised on ootused ürituste osas järgnevateks aastateks.  
Kui liider lahkub kogukonnast ja väärilist juhti pole enam kuskilt võtta – võib juhtuda, et 
minnaksegi laiali. Koeru raamatuklubil on läinud väga hästi, siin on juhiomadusega inimesed 
olemas.  
Töö autor sai kinnitust, et Koeru raamatuklubi oli oma tulemustega läbi aastakümnete silma 
paistnud kogu Järvamaal.  
Aastatel 1996-2011 hakkasid uurima ja kirja panema oma valla kultuurilugu raamatuklubi 
Vaimuvalgus liikmed, kes on koostanud ja välja andnud kokku 22 voldikut, brošüüri või raamatut. 
Raamatuklubi tegevuse analüüs näitas, et klubi tegutseb õigesti. Klubiliikmete keskmine vanus 
nooreneb. Tänu koolis ja raamatukogus noortele mõeldud kirjandusringidele on õppurid toodud 
huvitavasse kirjandusmaailma. Noori on õpetatud nii raamatut lugema kui ka luulet mõistma ja 
luulet esitama. Seda tänu raamatuklubi aktiivsetele liikmetele. Osavõtjatele on raamatuüritused 
olnud suure kasvatusliku väärtusega ja võivad määravaks jääda kogu eluks. 
Noored ja täiskasvanud võtavad osa K. Lepiku luulevõistlusest ja on huvitatud kodukandi 
kultuuriloost. Mida rohkem noori võtab osa rahvakultuurialasest tegevusest, seda enam võime olla 
kindlad, et traditsioonid säilivad ja kanduvad üle tulevastele põlvedele. 
Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus sisukale tegevusele ja heale juhtimisele aastatel 1975-2011 seoti 
kirjandusest huvitatud inimesed pikaajaliselt raamatuklubi juurde. Raamatuklubi on oma 
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Lisa 1  Raamatukoguühingu tegevused - koondtabel 
Periood Aastad Tegevuste arv 
I       stagnatsiooni (nõukogude)  periood          1975 – 1984 120 
II      perestroika periood                                   1985 – 1990 58 
III    pärast Eesti Vabariigi taastamist              1991 – 2000 104 
Lisa 2  Koeru raamatuklubi ürituste nimekiri 1975 - 1984 
1975  
29. märts  Kirjandusõhtu Mõeldes Eduard Vildele 
20. juuni                      Jaan Lintropi 90. sünnipäeva tähistamine 
14. detsember              Meie naiskirjanikud. 
28. august      ekskursioon  Vargamäele - Tammsaare maile. 
September      reisimuljed  Tuhande järve maal   
23. november  raamatuarutelu V. Gross Talvepuhkus  
 
1976          Kirjandusõhtu - E. Niidu looming 
                                   Kirjandusõhtu - Fr. Tuiglase looming 
   Raamatuarutelu - E. Ranneti Tugevate tee 
                       Raamatuarutelu - P. Kuusberg Vihmapiisad  
                         Raamatuarutelu - A. Pervik Õhupall           
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Reisimuljeid Baikali-mailt  
Müüdud ühiskondlikel alustel kirjandust 1976. aasta jooksul 1485 rubla eest, sellest ühisk. poliitilist 
296 rubla eest. Aktiivsemateks liikmeteks on olnud Juta Rundu ja Helgi Laimets. 
1977  
 20. veebr.   Temaatiline õhtu Tammsaare ja loodus 
 20. märtsil    Kohtumine I. Sikemäega 
 23. mail   Kohtumine lastekirjanik Jaan Rannapiga 
              Kohtumine kirjanik:  Heino Kiik 
              Raamatu arutelu V. Lattik Mättalt mättale. 
.            Raamatuarutelu A. H. Tammsaare Kõrboja peremees 
                                    Teatri ühiskülastus A. H. Tammsaare ”Kõrboja peremees” ja etenduse arutelu 
 
Müüdud kirjandust 1579,67 rubla eest, sellest ühisk. pol.kirjandust   217,50 ehk 14,0 % kogu 
levitatud kirjandusest. 
1978  
jaan.     kirjandusõhtu A.H. Tammsaare elust ja loomingust 
veebr.    kirjandusõhtu Eno Raua elust ja loomingust 
märts     luuleõhtu ”Rõõm ühest ilusast päevast”  M. Under-95 
apr.    kirjandusõhtu Vennad Tuulikud ja nende looming 
mai    kirjandusõhtu Leida Tigase loomingust 
okt.    kohtumine kirjanik Villem Grossiga 
dets.     raamatuarutelu L. Breznev ”Väike maa” ja ”Taassünd”.           
raamatuarutelu V.Gross ”Vaikimise motiivid”. 
raamatuarutelu  A. Uustulnd Avali väraval 
reisimuljeid Lapimaalt - Evi Sein 
1979  
 jaan.    Breznevi ”Uudismaa” arutelu 
    kirjandusõhtu Kunstiline kujund kirjanduses ja kunstis.  
veebr.    kohtumine kirjanik Paul Kuusbergiga 
märts     Tallinfilmi ”Naine kütab sauna” ühiskülastus 
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     kirjandusõhtu Ira Lemberiga ajast, luulest ja mängurajast 
    kirjandusõhtu M. Metsanurga elust ja loomingust 
     raamatuarutelu V. Lattik Pastoraal mummulisest kleidist 
reisimuljeid laevasõidult Kalinin - Astrahan - L. Heinso                                 
reisimuljeid Saksa DV-sse - V. Kallasaru 
      kirjanduslooline ekskursioon  Viljandimaale 
 
Kirjandust levitati 1817.39 rubla eest, sellest ühisk. pol. 245. 16 rubla 
 
1980 
               kohtumine ajalehe Sirp ja Vasar kirjandusliku kaastõõlise  Maris  Balbatiga   
    kohtumine Jaan Kross ja Ellen Niit Koerus                                                                      
juuni     Koduloopäev  Tea ja tunne Koerut (läbi tuntud kunstiinimeste). 
 25.  august    ekskursioon Mulgimaale 
 3. apr.   raamatuarutelu V. Lattik ”Kuus head inimest”  
           kirjandusõhtu  Väino Ilus kirjanduses 
dets.     kirjandusõhtu H. Leberechti elust ja loomingust 
1981 
kohtumine luuletaja Leili Andrega 
16. aprill    raamatuarutelu  V. Saare Aprillipäev 
17. mai      raamatuarutelu J. Peegel  Ma langesin esimesel sõjasuvel 
     Õhtu NLKP 26. kongressi delegaadi Aime Lipitskiga 
19. aug.     ekskursioon Haapsalu kult.loolised paigad 
ekskursioon  Tea ja tunne oma koduümbrust 
30. okt.     kirjandusõhtu  Sõna on kirjanikel Teet Kallas; V.  Gross; J. Kross; Ellen Niit 
ja  G Muravin 
10. dets.      raamatarutelu    J. Tuulik   Vares 
21. dets.   raamatuarutelu  E. Tegova Tunglejad 
1982 
21. jaan.      luuleõhtu  H. Runneli loomingust ”Kodukäija kodu” 
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29. jaan      luuleõhtu  Jüri Üdi loomingust 
27. veebr.    kohtumine kirjanik Jüri Tuulikuga         
             Teatripäeva tähistamine koos Margus Lepaga 
apr.       reisimuljeid Inglismaalt – N. Ööpik 
18. aug.        kirjanduslik ekskursioon Kurgjale ja Hüpassaarele 
26. okt.         kirjandusõhtu Jüri Tuuliku elust ja loomingust 
30. okt.         kirjandusõhtu ”Kõige kallim on inimesele elu” 
18. nov.        kirjandusõhtu ”Maailma parim...”   
nov.       raamatuarutelu  Kolumtsev ”Hommik, päev, õhtu” 
17.dets.        kirjandusõhtu  noortele ”Koolitundi Armeeniasse”           
                                 kirjandusõhtu H. Runneli elust ja loomingust 
           
     1983            kirjandusõhtuid 2 
             luuleõhtuid  1 
             raamatuarutelu  1 
             bib. ülevaateid  3 
             kultuurilooline ekskursioon  1 
             reisimuljed  1 
1984      kohtumine kirjanikega 1 
             kirjandusõhtui 
             bib. ülevaated  4 
             kultuurilooline ekskursioon  2 
            teatri ühiskülastus  1 
                                     kirjanduspäev 1        
         1985                    kohtumisi kirjanikega 1 
                                     kirjandusõhtuid  2 
                                     bib. ülevaateid 3 
                                     kultuurilooline  väljasõit  2 
                                     reisimuljeid  1 
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Lisa 3  Eesti NSV Raamatuühingu märk ja liikmepilet 
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Lisa 4  Raamatuklubi kooskäimise koht II korrusel Koeru raamatukogus 
 














Lisa 6   Koeru raamatuklubi liikmete poolt välja antud voldikud, brošüürid ja 
raamatud  
Bukletid ja voldikud: 
Raudsepp, M. Koeru loodus. 1996 
Last, H. Aruküla mõis. 1997 
Rundu, J. Kalju Lepik. 1998 
Rundu, J. Roopi Hallimäe. 1998 
Raudsepp, M. Vabadussõja mälestussammas. 1998 
Last, H. Koeru huviteater. 1999 
Raudsepp, M. Koeru spordiselts. 1999 
Kallasaru, V. Koeru raamatukogu. 1999 
Brošüürid ja raamatud: 
Last, H.  ja Raudsepp, M. Koeru vald.  1998 
Last, H. Kultuurilooline Koeru.  1999 
Rundu, J. Kalju Lepik ja Koeru. 2000 
Raudsepp, M. Koeru kõrts. 2000 
Rundu, J. Kirjanduslooline Koeru. 2004 
Raudsepp, M. Kümme aastat Koeru Haridus- ja kultuuriseltsi tegevust.  2004 
Last, H. Koeru näitemäng 120.  2008 
Kalju Lepiku luulevõistluse toimkonna väljaanne. Lepiku luulevõistlus 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011  
Vihtol, L. Koeru raamatukogu 100. 2009 
Raudsepp, M. Koeru spordimeistrid. 2009 
Raudsepp, M. Koeru spordilood. 2009 









Lisa 8   Raamatuklubi liikmete nimekiri ja vanuseline jagunemine 2011. aasta 
lõpul 
Liige Sünniaasta 
Aino Hallika 1924 
 Elsi Jõgiste 1927 
Valdek Allik  1930 
Juta Rundu  1931 
Allik Ella        1932 
Ruth Mandri 1932 
Milvi Kangur    1934 
Evi Sein      1934 
Õie Vahar       1938 
Vilme  Aan       1939 
Salme Kask    1939 
Viivi Kallasaru    1940 
Herbert Last           1940 
Elfriede Olonen     1941 
Maie Tombak        1941 
Endel Kask              1943 
Malle Last              1948 
Karin Sokmann       1950 
Tiia Kalev             1950 
Reet Larin           1950 
Ly Vihtol              1950 
Malle Tomingas     1951 
Juta Sakkis            1953 
Reet Aule               1954 
 Eda Kupp               1955 
Ülle Kutti              1956 
Aili Kirsimets      1957 
Thea Kristal           1957 
Terje Truska      1958 
Eve Grauberg         1959 
Anne Pindre         1961 
Anu  Endi               1968 
Ave Koppel          1975 








„Activities of Koeru book club Vaimuvalgus in 1975-2011“ 
Vihtol, L. 
The Soviet Book Society was established in Moscow in October 1974. The goal of this society was 
to bring together people interested in books and reading, attract wider audiences to literature and 
support publishing of new books. 
On January 12, 1975 a branch of the Estonian Soviet Book Society was established in Paide district.  
This organization was overseen by the Järvamaa Central Library. The Koeru branch of the Estonian 
Soviet Book Society was established as a book club on February 6, 1975  
In this thesis I examined the activities of Koeru book club called Vaimuvalgus (Light of the Spirit) 
in years 1975-2011. This club had three major roles during this period: to educate readers, to 
contribute to municipality's cultural life and to study and preserve local cultural heritage.  Koeru 
book club leaders were knowledgeable about literature and attracted local people to books and 
reading. Among other things, club organized summer trips to local cultural sites across Estonia, 
these were very popular and awaited. In 1989 members decided to rename the book club to 
Vaimuvalgus. 
This study found that there are certain similarities in the current activities of the book club when 
compared to the Soviet era - meetings with the authors, regular visits to local cultural and historical 
places, introduction of favorite books to other members. New books are regulary presented and 
discussed, leaders are very active and all club events are well-organized. Records are well kept, 
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archives reveal work plans, activity reports and photopgraphs. There exists also a written chronicle 
of the club. 
This study also revealed that there were certain differences in the activities of the book club when 
compared to current activities: since Estonia regained its independence, focus has been more on 
cultural events in Estonia and on the Estonian writers. There has been a decrease in the number of 
general literature events and bibliographic surveys. The whole essence of the club has also changed. 
Its activities are no longer prescribed by the government, nor affected by populaar slogans. More 
attention is paid on the importance of protecting local culture. Koeru book club members have 
actively began to explore and record their local cultural heritage. Local writers are promoted by 
celebrating their anniversaries and new literature is displayed during discussions of books and 
reading experiences. This study revealed that since Estonia regained its independence, Koeru book 
club membership has grown and many younger readers have joined the club.  
Many book clubs associated with local libraries were established in Estonia and many of them have 
perished. Koeru book club has survived and still operates successfully, mainly thanks to its active 
leaders. Since the beginning, book club leadership has consisted mainly of current and former 
librarians and also school teachers of literature. 
Koeru book club activities have been thoroughly studied. In the past, there have been two other 
book clubs in Koeru minicipality - in Koeru High School and in Ervita village library. It would be 
interesting to also learn more about when these clubs operated and what activities they were 
engaged in.  
 
